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J E F A T U R A D E L E S T A D O 
D E C R E T O disponiendo las distintas formas de ren-
dir homenaje a la memoria del héroe nacional 
y símbolo del sacrificio de la juventud española 
'osé Antonio Primo de Rivera.—Página 2432. 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
íl 
MINISTERIO TE EDUCACION NACIONAL 
Orden incorporando el Museo arqueológico de Fa-
lencia al Cuerpo de Archiveros, etc.—Pág. 2433. 
Otra prorrogando el plazo de presentación de ins-
tancias solicitando exámenes extraordinarios para 
los estudiantes 'que se encuentren en el Frente, 
concedido por Orden 23 septbre. último.—Pág. 2433. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Orden concediendo el ascenso a Alférez al Brigada 
de la Guardia Civil D. Francisco Ponce.—Pág. 2433. 
Otra disponiendo la separación del Cuerpo y su baja 
en el Escalaíón del-Cartero urbano D. Francisco 
Prieto Suárez.—Página 2433. 
Otra ídem D. Modesto Ros Otero.—Página 2433. 
" Otra ídem D. Aurelia Morán Montoto.—Página 2433. 
Otra ídem D. Francisco Lobato Castaño.—Pág. 2433. 
Otra id. al id. del Oficial del Cuerpo de Correos don 
Antonio Gisbert de la Cma—?ágina 2434. 
Otra id. al id. del Oficial del Cuerpo de Correos don 
' Edmundo Pefiacoba, Fabregat.—Página 2434 
si. a.» relación nominal de aspirantes admitidos al con-
^ curso publicado para cubrir plazas de Agentes Au-
xiliares Interinos del Cuerpo de Investigación y Vi-
^lancia (Núms. 1.001 al 1.500).—Págs. 2434 a 2437. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
.Ascensos—^Orden confiriendo empleó superior inme-
diato al Capitán de Infanterh D. Eduardo Ro-
may Veira y otro.—Página 2437. 
Otra id. a los Alféreces de Artilleria D. Eugenio Mo-
' Serra y otros.—Página 2437. 
tomilaciones.—Orden concediendo, a propuesta del 
Jeíe de la Inspección de Automovilismo y Servicio 
-Sfim Automóviles, las asimilaciones, 
' S f i n d i c a n , al personal civil y militar 
'tÍB « .^n ? r'.r,'^ "®® Alvarez, del Servicio de Automovi-
del Ejercito, y otros—Páginas 2437 y 24S8. 
•D autorizando al Teniente 
tosieS ril'f el uniforme la insignia de la Orden Mehdauia . -Página 2438. 
Declaración de aptitud.—Orden declarando apto para 
el ascenso a los Oficiales de. Carabineros D. Te-
lesforo Fonseca Martin y otros.—Página 2438. 
Habilitaciones.—Orden modificando la de 11 del ac-
tual (B. O. núm. 136), respecto de D. Manuel Prie-
to Madassu.—Página 2438. 
Otra habilitando para ejercer empleo supsrior a los 
Comandantes de Infantería D. José Gutiérrez Cal-
derón y otros.—Página 2438. 
Otra id. de Teniente de id. D. Amadeo García Gu-
tiérrez.—Página 2438. 
Otra id. al Capitán Médico D. Antonio Romero 
García.—Página 2438. 
Oñeialidad de Complemento (Ascensos).—Orden as-
cendiendo al empleo superior inmediato al Te-
niente de Complemento de Infantería D. Pedro 
Rubio'Tardío.—Página 2438. 
Otra id. a los Alféreces de Artillería de id. D. Enrique 
Soler de la Riva y otros.—Páginas 2438 y 2439. 
Otra id. a Farmacéutico 2° de id. a los terceros don 
Francisco Murlllo Cainpos y otros.—Página 2439. 
Practicantes de Veterhiaria.—Orden nombrando 
Practicantes de Veterinaria a los estudiantes don 
José María Camacho y otros.—Página .2439. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaciones.—Orden confiriendo las asimilaciones 
que indica a los estudiantes de Medicina D. An-
tonio Piañas Hevia y otros.—Página 2439. 
Otra confirmando la asimilación de Sargento-Practi-
cante a D. Juan Montero y otro.—Página 2439. 
Bajas.—Orden disponiendo cese en el empleo de 
Sargento provisional D. Pedro Borrás—Pág. 2439. 
Destinos.—Orden asignando los destinos que indica 
a los Jefes y Oficiales de Infantería D. Félix Fer-
nández de Castro y otros.—Páginas 2439 a 2441. 
Otra id. a los id. de Ingenieros D. Agustín Tejedor 
Sanz y otros.—Página 2441. 
Otra id. al Farmacéutico 3.° D. Félix del Valle Mon-
tero.—Página 2441. 
Situaciones Orden disponiendo cese en la situación 
"AI Servicio del Protectorado" el Alférez D. José 
Lisardo Pérez.—Páginas 2441 y 2442. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Licencia por enfermo,—Orden concediendo licencia 
por enfermo al Capitán de Infantería de Marina 
D. Ignacio Sanguino.—Página 2441 
Reserva Naval.—Orden concediendo ingreso en Ja 
Reserva Naval al.Capitán Mercante D. Gerardo 
Uiquiza Página 2442. 
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• JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION "Y 
' RECUPERACION 
Destinos.—^Destinando ai Teniente Coronel raiitilá-
• do de' Inválidos D. Eladio Amigo López.—Pág. 2442'. 
Cesando en su destino el Teniente Coronel de Arti-
llería; de E. M'., don César Alba Bonifaz.—Pág. 2442. 
ABMINJSTEACION CENTRAL 
JUSTICIA,—Servicio Nacional de los Registros y del 
Noíariadc.—Confirmando la nota del Registrador 
de la Propiedad de Toledo-al recurso gubernativo 
interpuesto-por D.'',Isidora Sagrarlo y D. Epifanio 
de la Anzuela.—Páginas 2442 a 2445. 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—D'sstinando al 
Interventor del Estado en los Ferrocarriles D. Ni-
colás Martín Yumar..—Página 2445. 
Sancionando con la separ«ción deñnitiya del Serví-
cio'y su baja: eñ el Escalafón al Torrero del Faro 
"Cabo Torres" D. Constantino Ponte.-Pág. 2445 
t' 
JEFATURA DEL ESTADO 
. ' • . D E C R E ' T O 
El día 1 9 de noviembre de 1936, fué asesinádo, en Al icante , José AntoBÍo Pr imo de Rivera, 
El Es tado Español , qíse surge de l a ' gue r ra y de la . Revolución Nacional por él anunciada, toma 
sobre si, como doloroso honor , la, tarea de .conmemorar su muerte. El ejemplo de su vida, decisiva-' 
mente consagrada a que fuese posible la grandeza de España por la h o n d a y f i rme comunidad de 
todos'^Ios españoles, y el ejemplo de su muerte, serenamente ofrecida a Dios pór la Patria, le con-
vierten en héroe nacional y símbolo del sacrificio de la juven tud de nuesh-os t iempos. Su llama-
miento á esta juven tud española, cuya alma par t ida supo ver con dolorosa pasión, será motivo de 
perenne recuerdo para la que heroicamente combate en los campos de batalla. En consecuencia, 
como Jefe del Es tado y de }a R"volución Nac iona l Española, vengo en disponer: . 
' ArUculo primero.—Se declara día de luto nacional el 20 de noviembre de cada ,año . 
Ailículo segundo.—Previo acuerdo con las autoridades 'eclesiást icas , en los m.uros de cada Pa-
r roquia figurará una inscripción que contenga los nomores de sus Caídos , ya eñ la presente Cru-
zada, -ya víctimas de la revolución marxista . 
Artíciúo tcrccvo.—Se creará una Cá tedra d é Doct r ina Política en Jas Univers idades- ,de Ma-
" ^ clrld y de Barcelona, des t inada a éxplicar y desarrollar las ideas políticas de José A n t o n i o Primo 
de Rivera. A m b a s llevarán el nombre de " C á t e d r a José A n t o n i o " y no serán ocupadas por titular 
, fijo, sino por sucesivos profesores nombrados por el Jefe Nacional del Movim.iento.- Las Cátedras 
serán subvenidas con f o n d o s del ,Movimiento . 
AlÜcuIo cuarto—H Minis te r io del Interior, Prensa y Propaganda , queda encardado de abrir 
un co'ncurso nacional, en el que se premien los mejores t rabajos artísticos, literarios y doctrinales 
sobre la f igura y la obra de José A n t o n i o Pr imo de Rivera. _ . 
Artículo ( j u ín io—Para perdurable memoria de José A.ní'onio Pr imo de Rivera en el seno de 
la juven tud española, llevarán su nombre las primeras, insti tuciones que se organicen con carácter 
nacional para la formaeión y disciplina políticas de la j uven tud y para la educación artesana de 
los obreros. 
• ^ r f í cHío .sevfo.—El Ejército españtíl, encarnación genuina del pueblo para el servicio a la Pa-
tria con las armas, se une al homenaje a José A n t o n i o ,Primo de Rivera y, al efecto, llevarán su 
nombre una, u n i d a d de nue' /a construcción Jde n-uesira A r m a d a , otra un idad del E j é r d i o de Tie- ! 
i r a y otra del Ejército del Ai fe . • 
Artículo séptimo—Fava, conmemoración definitiva de José A n t o n i o Pr imo de Rivera, en 
d í a se erigirá un monum.ento de importancia adecuada a los honores que'.en el presente Decreto se 
le señalan. • ' 
Artículo pctávo.—Los Minis ter ios de Defensa Nacional , "del Inter ior y de Educación Nacio-
nal, así como la Secretaría Genera l de Falange Española TradicionaÜsta y de las J. O . N . S., se 
encargarán de dictar cuantas disposiciones sean necesarias para dar cum.pKmiento a lo dispuesto 
en, el presente Decre to . 
D a d o en Burgos , a dieciséis de noviembre de mil novecientos treinta y ocho.—IH A"" Y| 
T r iun fa l . ' E R A N C I S C O F R A N C O , _ 
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GOBIERNO DE LA NACION 
>V\1NÍSTERI0DE E D U C A C I O N 
N A C i O N A L 
O E D Í E N E S 
Careciendo 'desde hscc tiempo el 
Museo Arqueológico de Palencin, 
que con benemérito esfuerzo fun-
dó la Comisión Provincial de Mo-
numentos, de personal directivo 
que pueda atender a su custodié' 
y conservación, vengó en dispo-
ner: 
El iMuseo Arqueológico de Fa-
lencia pasará a depender del Cubr-
po facultativo • de Archiveros, Bi-
fcliotecarios y Arqueólogos, en 
idénticas condiciones reglamenta-
rias a las que rigen les restantes 
Museqs x\rqueológ!cos ProvinciD*-
les: 
V. I. dará las órdenes -que juz-
gue oportunas para mejor cumpli-
miento de esta misión. 
Dios guarde a V. ,1.' muchos 
añ:>s. 
Vitoria, 12 de noviembre de 193S. 
III Año Triunfal. 
PEDRO §AINZ.RODRIGUEZ. 
limo, Sr. Jefe de los Servicios de 
Bibliotecas y Arphivos. 
limo. Sr.: Con objeto de com-
pícíar la información perseguida 
por la Orden de 23 de septiembre 
último (B. O. nú.m; 101) par» po-
•der acordar con pleno conocimien-
to de la realidad lo que proceda 
prevenir respecto a exámenes ex-
traordinarios en beneficio de los es 
colares que prestan sus servicios en 
nuestro glorioso Ejército, 
Este Ministerio acuerda: 
1.2—Queda prorrogado el plazo 
abierto por la Orden de 23 de sep-
tiembre último, durr.nte un mes. 
2-2—Este mes de prórroga será 
• contado a partir del día en que 
aparezca la presente Orden en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T ^ O . 
Dios guarde a V I. muchos 
años. 
Vitoria, 11 de noviembre de 1938 
III Año Tr iunfal . ' • 
, PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
^ Hlmo. Sr. Subscretario de este De-
partamento, 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
ORDENES 
Se concidp ,.el ascenso a Alfé-
rez, por haberle correspondido ya 
por antigüedad, al Brigada del 
Instituto de la Guardia Civil don 
Francisco Ponce Sabater, debien-
do colocársele en el escalafón de 
los de su nuevo empleó en el lu-
gar que le corresponda. 
Va ladolid, 14 de' noviembre de 
1938 . - I I I Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO' 
Iltmo. Sr-: Visto el expediente 
instruido al Cartero urbano don 
Francisco Prieto Suárcz, para de-
purar su actuación 'político-social, 
en cumplimiento de la sentencia 
del Consejo de Guerra y a pro-
pue.sta de la Jefatura del Servicio 
Nacional de Correos y Tele<:o-
municación, acuerdo sea separado 
y dado de baja en el Escalafón co-
rrespondiente, con pérdida de to-
dos los derechos, el citado'funcio-
nario, por hallarse incurso en el 
Decretó 108 y disposiciones' com-
plementarias de la Junta de De-
fensa Nacional, asi como en los 
artículos del Reglamento Orgáni-
co del Ci^rpo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 




limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunica-
ción. 
limo. Sr-: Visto el expediente 
instruido al Cartero urbano, don 
Modesto Ros Otero, para depurar 
su actuación político-social, en 
cumplimiento de la sentencia del 
Consejo de Guerra y a propuesta 
de la Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunica-
ción, acuerdo sea separado y dado 
de baja en el escalatón correspon-
dienté, con pérdidat de todos los 
derechos, el citado Cartero, pot 
hallarse incurso en el Decreto 108 
y disposiciones complementarias di: 
la Junta de Defensa Nacional, asi 
como en los artículos del Regla-
mento Orgánico del Cuerpo. 
Dios guarde a 'V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 15 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal, 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació-, 
nal dé Correos y Telecomunica-i 
ción. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Cartero urbano don 
Aurelio Morán Montoto, para de-i 
purar su actuación político-social, 
en cumplimiento de la sentencia 
del C<3nsejo de Guerra, y a pro-
puesta de la Jefatura del Servicio 
Nacional de Correos y Telecomu-
nicación, acuerdo sea separado y, 
dado de baja en el escalafón coi 
rrespondiente, con pérdida de toi 
dos los derechos el citado funcio-
nario, por hallarse incurso, en e l ' 
Decreto 108 y disposiciones com-
plementarias de la Junta de De-
fensa Nacional, así como en los 
artículos del Reglamento Orgáni-
co del Cuerpo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladohd, 15 de noviembre des 
1938.-^111 Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nácio-< 
nal de Correos y Telecomunica-
ción. 
limó. Sr.: Visto el expedietite 
instruido r«l Cartero urbarto don 
Francisco Lobato Castaño, para 
depurar su actuación político-so-
cial, en cumplimiento de i a sen-
tencia del Consejo de Guerra, y a 
propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Correos y Tele" 
comunicación, acuerdo sea separai 
do y dado de baja en el escalafón 
correspondiente, con pérdida de to-
dos los derechos, el citado C a r t c 
ro, por hallarse incurso en el De-
creto 108 y disposiciones comple-
mentarias de la Junta de Defensa 
Nacional, así como en los artículos 
del Reglamento Orgánico d e l 
Cuerpo. 
. Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 15 de "noviembre de 
1938. - I I I Año Triunfal. 
, MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació-, 
nal de Correos y Telecomunica-*. 
ción. , 
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limo.- Sr.: \ ' i s to ' el. expediente 
instruido al Oficial primero del 
Oaerpo :t!e Correos, don Antonio 
Gisbert de la Cruz, para depurar 
su actuación político - social, y a 
propuesta de la Jefatura del .Ser-
-v-icio Nacional de Correos y Tele-
ccmunLcaciónr'he acordado sea se-
parado y dado de baja en el esca-
Jafón correspondiente, por estar 
incuriso en.el Decreto" 103 y dispo-
siciones complementarias d e l a 
• Junta d.e E^efensa Nacional, así co-
mo en el Reglamento Ors^ánico del 
Cuerpo, por abandono de destino. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 15 de noviembre de 
.1938—111 Año Triunfal, 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. -Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunica-
ción. 
limo. Sr.: í ' i s to el expediente 
instruido al Oficial segundo' del 
Cuerpo de Correos, 'don Edmundo 
Peñacoba Fabregat, jDara depurar 
su actuación político-social, y a 
propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Correos y Tele-
" comunicación, lie acordado sea se-
parado y dado de baja en el esca-
lafón correspondiente, por estar in-
curso en el Decreto 108 y disposi-
ciones complementarias de la Jun-
ta de Defensa Nacional, así como 
en el Reglamento Orgánko dej 
Cuerpo, por abandono de destino-
Dios guarde a I. muchos 
'años. 
Valladolid, 15 de noviembre de 
1938. - I I I x\ño J ' r i un fa l . 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunica-
ción. 
Tercera relación nominal de aspi-
rantes admitidos al concurso pu-
blicado para cubrir plazas de Agen-
tes Anialiares Interinos de Cuerpo 
de Investigac.ón y Vigilancia 
Del l-OOI al J.IOO les coiresponde-
rá examinarse el día 20 de enero 
-^i-íuv^.:,.. de 1939 
1.001.-Isidro Calvo Gallego. 
1.002.—Enrique Murciano^ de las 
Cuevas. 
1.005.-José Trilla Bacardit, 
1.D04.—Francisco López Trinchant. 







1-010-—Carlos Alonso Jiincner. 
I .OIJ . -Agapi to Muñoz Molina.. 
1012—Braulio Riñon Rey. 
1.015.—FélÍK Zurro Hernández. 
1.0H-—Pedro Valdés Quintero. ' 
1'.015.—Tuan ^Antonio Juiz García. 





^0'9.—Valentín Martínez Palacios 
3.020.—Miguel Flervella Urdániz-
1-021.—Luis Roy Hernández. 
1-022-—Eusebio Arroyó Martinez-
1-023-—Ignacio Burguete Turrillas-
1024—Mi.puel Ibáñez Navarro. 
1-025-—Isidro Otano Espoz. 
1026-—Basilio Laiz Gutiérrez. 
1-027-—Félix. Valentín Glavis Ba-
rracal. 
1-028.—Félix Gómez García- • 
1-Ó29-—Felicísimo Jabares Calde-
rón. 
1.03D.—Antonio Delgado Navarro. 
1.051.—Emilio Bustos Galbién. 
1.032.—Ramón López Suárez. 
1.033-—Antonio Villa Fernández-
1.034.—Angel Alonso Iglesias-
1.035.—R&món José Otero Gómez. 
1-036-—Antonio Manuel F e r r-e r 
Acin. 
1-037—Andrés Mprano Gil. 
1.038.-Ismael Arranz de la Fuente-
1.039-—Saturnino Casillas Rodrí-
guez. 
1-040-—Adianedo Campo Barcena. 
1-041.—Nazario Gómez Vesca-
1-042.-Vicente Burgos López. 
1.043.—Manuel Villarrubia Casti-
llo. ' 
1-044-—Ricardo Sevilla Garrote. 
1.045-—Francisco Huertas Huer-
tas. 
1-046-—José Guirado Rosas. 
1047.—Estanislao Fernández Ro-
dríguez. 





1-058-—Francisco Blanco Heili" 
dez. I • 
-Juan Martin Ibáñez. ,1. 
-Camilo Alvarez Ugatíf 
-Juan Mozo Lomillos, 
-José Fernández Coljj, .j". 
-Jerónimo Torrija^ fe j" 
guez-
•Bonifacio Carreteroí> l.; 
-Antonio Armada .iC 1.] 
-Manuel Leal Mar.¿" 1.] 
•Indalecio Gutiérrez',, 1.1 
-Antonio García Mi-;;1.1 
-Julio Herrero Villasüil.l 
-Félix Muñoz Pakn:EÍ¡il.l 
•Sergio Bernárdez SO!RT-] 
•Joaauín Sesma dd Ei!il-1 
-José María Constat;l-l 
Tejada Rodríguez- 1-1 


















1-0/5-—Angel Andrés Alom 
1.0/6.—Manuel Valdés-Padtónl-
Arana. 1-1 
1.077.—José Tgnario Abalia ji-l 
tander. 
1.07S-—Cayo Posteguillo Lacaíl-} 
1-079-—Manuel Díaz Muñoz. 




_ 1.082-—Tomás Lónez Bravo, 
i 1-083-—Joaquín Hoyos Mesoií 
i 1-084-—Juan xMerino Centeno, 




1.088.—Ignacio Orio Garrido. • 
1.089—Antonio Sánchez Alba-
1.090.—Gaspar Corchón Sáncli • 
1-091.—Danid David Rodrigi^ ' 
López. 
1-092.-Simón Román Horcajo.| 
1-093-—Antonio Torces Moreno! 
1-094-—losé María Reula Leór-
1-095--Conrado López Candad. 
do. ' l-
-Miguel Tomé Román. 
-Fructuoso Diez Moro. 
- A n d r é s Hernampérez Bar-
tolomé. 
-Vicente Alonso López. 
-Juan Puerto Francés. 





















1.096-—José Agost Vallejo. M 
1.097. Emilio de la Sierra Cl.-
sanueva. J-
1.098-—Manuel Carmona Timí'il 
1.099.—Albino García Calvo \ 
1-100-—Eduardo Faz Santas. 1. 
Del 1.101 al 1.200 les conespod 
rá examinarse el día 21 de w™ 
de 1939 } 
1.101.—Emilio Sáenz Diez. 
l . Í02.-Francisco Jurado y Jwa , 
1-103—Vicente Sánchez 
dez; ,, 
1.104.-Antonio Lacena W 




1U.7. —IMCOiaS in lHCS .Tpí^  
I06 . -Clement ino Quintana 
rez. 





































—Luis Cornejo Fernánder. 
—Ramón Armengol Caba-
nas. 
-Francisco Montes López. 
-Rafael Artacho Delgado-
-Pedro García Martin. 
-José Yugani Arnaus. 
-Baldomcro S a n t a o lalla. 
Sángredo. 
•Isaac Sanz Sanz. 
•Luis Suárez de,Avila. 
-Luis Corral Comerón. 
-Antonio Gómez Peña. 
•Carlos Marti Bufiil. 
-Aurelio Sánchez Oti. 
•Pablo Otero Herrero. 
-Eloy Martínez Gutiérrez-
Francisco Pascual Leonor. 
-Francisco Yclasco Alonso-
•Severino Aldao Carballo-
•Valentín López de Castro 
- Tjíarcia. 
•José Gutiérrez Diez. 
•Tomás. Orejas Orejas. 
•Jesús Busnadiego Martin-
•Pedro Bañeros Gil. 
•Rafael Daranas Roque.* 
Antonio Moran Garcia. 
Severino Castro Silva. 
•Gregorio Anta x\nta. 




-Juan García Sánchez. 
Gregorio Oropesa Martin-




















-Enrique Carrasco Prieto. 
-Francisco Molina Iglesias. 
-Jaime Alarcón Briades. 
-Abelardo López Ares. 
-Carlos Imaz San Cristó-
. bal. 
-Agustín Manuel de la To-
rre Guerra. 
-José Navarro González. 
-Jesús Calvo Vior. 
-Jesús Saraseca Viñas. 
-Basilio Calonge Orte. 




-Antonio Alvarez Díaz de 
San Martin. 
-Alonso Martínez Jerez. , 
-Santiago Hernández Apa-
ricio. 
José Casillas Rodríguez. 



















1-176-—José María Argües Xam-
xMar. 
1-177.—Angel de -Xntonio Santos. 
1.178.—Julián Hernández Pizarro. 
1.179.—Macario Hernánz Velasco. 
1-180.—Felicísimo González He-
rrero. 
1181.—Hilario \'illaquirán Garcia. 
1.182-—Luis Alonso López-
1.183 —Manuel Castro Campillo. 
1-184-—Teodoro Hurtado Andrés-
1-185-—Manuel Arancón Hidalgo. 
1-186. — Eduardo Granados Ma-
-Faustino Ruiz de Loizaga 
y Angulo-
-^\anuel Rey Orellana. 
-Abundio Ciallinas Nieto. 
-José María Alonso Diez. 
-Isidoro Molero Monis. 
-Salvador-Cíarcia de Anta-
-Julián Prieto Gayón. 
-Valeriano Gilarranz Na-
vajo. 
-Mariano \ 'alea Herrera. 
-Eduardo Molero Sánchez. 
-Marcos Castillo J*>iarín. 
-Santiago Martín Encinas-












José Salas Garat: 
—Jaime Alberca Castaño. 
—Rafael Treniul Puertas. 
—Francisco Oiza Ancil. 
—Francisco Balcazar Sanz. 
—Antonio Rodríguez Fari-
ñas. 
•--Mariano Velasco del Rio. 




1197-—Juan Asensio Sánchez. 
1.198.—Esteban Juárez Casado. 
1.199-—Juan Antonio x^lila Rodri-
guez-
1-200--Antonio Pastor Soto. 
Del 1.201 a¡ 1.300 les corresponde-









1 206.—Antonio Cabrera Gallego. 
1-207--Leocadio Guaza Gómez. 
1-208.—Bienvenido Alvarez Mar-
tínez. 
|-209.—Gaudelio Valle de Fuentes. 
1.210—Argimiro Castro Suárez-
1.211.—Angel Ortega Rojo-
1.212.—José Pascual Sánchez. 
1.213.—Antonio Rodríguez Torres. 
1214.—Francisco Fernández de So-
ria Veijano. 
1.215.—Daniel Gómez Palacios-
1.216--Angel Rubin Mira. 
1.217.-^José Lafuente Aragón. 
1-218-—Antonio Castillo Jiménez. 
1.219.—Ceferino Rodríguez Fer-
nández. 
1.220.-Delfín Peña López. 
1221.—Juan Medina Gómez. 
1.222.—José Barrera de la Rosa. 
1.223.—Manuel Carballo Raso. 
1-224--Emilio (Jarcia Pérez-
1.225.—Nicolás Muñoz Arribas. 
1-226-—Valentín Fernández de la 
Poza-
h227-—José Gómez Caballero. 
1.228.—Miguel Pérez Blázquez. 
1.229.—Tomás de Pedro Cabello. 
1.230.—Serafín Herrero Arribas. 
1.231.—Angel de Féli.x Blanco. 
1.232.-^Miguel Hernández Luna. 
1.233.—José González Calero Rin-
cón". 
1.214.—Diego Vera Alcázar-
1.235.—Antonio Martin Martilleé. 
1.236.—Angel Rojo Carnero. 




1.240.—Victoriano Soto Vítoíes. 
1.241-—José Berna Abenoza. 
1.242.—Alejandro Fernández Mi-
guelez. 
1.243.—José Menéndez Simón. 
1.244.—Pedro Peñs. Alvarez. 
1.245.—Francisco ¿Martínez Robert 
1.246.—Casto González Fernández. 
1.247.—José Ramón Pérez Pascual. 
1.248.—José Garrido Borge, 
1.249.—Mariano Rodríguez Acuña. 
1.250.—Juan Calvo González. 
1.251-—José Maria Merchón Ra-
mos. 
1.252.—Manuel Arranz Burgoa. 
1.253.—Pablo G<.rcia Alonso'. 
1-254.—Pedro Fajardo Cifuentes. 
1-255.—Aurelio Casero Salas. 
1.256.—Lorenzo Pérez Alei.xit, 
1-257.—José Alvarez López. 
1-258.-Angel Santoyo Heredía 
1-259.—Juan García Bartolomé. 
1-260.—Aurelio Garcés Buades. 
1.261.—Felipe Acebes del Rio. 
1262.—Avelino Quintana Uriarte. 
1.263.—Mariano Vega Blanco. 
1-264.—Fernando GZrcia López. 
1.265.—Pedro Cedrón Pilares. 
1-266.—Félix Gabriel Basas Sanz. 
1.267.—Tomás I.ópez Alonso. 
1.268-—Félix Gómez de Dios. < 
1-269.—Eduardo Camino Carreña' 





i.270.—Alfredo Maceda López. 
Jl.271.—Gabino González Carba-
llido. 
i.272'.—José Lozano de Sosa Cue-
vas. 
L273.—José Gómez Roldan. 
1.274.—Jerónimo Heras Rodríguez 
1.275.—Julio Pérez de Andrés. 
1.276.—Manuel Dacal Hernández. 
1.277.—Joaquin Puig Lliensa.-
1.278.—Jerónimo Martín Dorrego. 
1.279.—Patricio Busziiri Alonso. 
1.280.—Ismael Cerezal Crespo. 
1.281.—Félix Arense Diez. ' 
1.282.—Manuel Fraile Rojuel-a. 
J.283.—Máximo Alvarez Burón. 
1.284.—José' Soto Arias. ' 
1 285.—José Luis Plasencia Oliva. 
1.286.—Elias Rodríguez Serrano. 
L28Z—Adolfo Rodrigo Hernández 
1.288—Teodosio Mesonero Val-
verde. 
1.289.—Liborio Fernández Sánchez. 
1.290.—Manuel. Zatorre Rosinol. 
1.291.—Higinio Sánchez Fuentes. 
1.292.—Honorato Sáez- de Urtur i 
Susaeta. 
1.293.—Federico Mesías Sánchez. 
1.294.'^Francisco Miñaná Serrano. 
1.295.—Luis González Salgado. 
1-296 —Manuel Llanos Gamazo, 
1.297.—Ramón Ruiz Salas. 
1.298.—Ulpiano Frutos de la Cruz. 
1.299.—Manuel Aguirre Suárez. 
1.300.—Carlos Gutiérrez Penagos. 
'Del 1.301 al L400 les corresponde-
rá examinarse el día 24 de enero 
de 1939 
-Avelino Martín Ramos. 
-José Santiago Seco. 










1.306.—Belusiano H e r n á n d e z 
Rueda. 
1.307.—Gregorio López Fernández. 
1.308.—Diejgo García Cortés. 
1.309.—Andrés Gómez Rodríguez. 
1.310.—Fortiínato Suárez Irigoyen. 
1.311.—Sinforiano Mchdieta Brin-
gas. 
1.312.—Felipe Cañete Viso. 
1.313.—Vicente Oltra Giner. 
1.314.—Adolfo Nieto Saldama. 
. 1.315.—José Fernández Milán. 
. 1.316.—Manuel Rodríguez Vá^-
, quez. 
1.317.—Juan Maldonado Linares. 
1.318.—Juan José Arias Bermúdez. 
1.319.—Antonio Simón Xjutiérrez. 
1.320.—Angel Calzada Gil. 
1.321.—Carlos Antón Macia. 
1.322.—Juan Peso Segura. 
^323.—Aifiandro Marín £flffi¿an¿ 
1.324.—Pedro de Hoyos Cí-sén. 
1.325.—José Diez Pasalobos. 








1.330.-Francisco Ortega Robles. 
1.331.—Gregorio Fernández Ro-
driguez. ,. 
1.332.—Antonio Escalona Martín. 
1.333.—Amador López^Ballesíeros. 
1.334.—Fernando Quilez Dueñas. 
1.335.—Ulpiano Lorenzana Val-
cárce. 
1.336.—Pabló García" Aguilar. 
1.337.—Benigno Mateo Morato. 
1.338.—Roberto Reguilón Estévcz. 
1.339.-:rFran£Ísco Gil Saurá. 
1.340.—Manuel González Fernán-
dez. 
1.341.—Marciano Bernabé Ruiz. 
1.342.—César Martínez Barroso. 
1.343.—Bernabé,Espila. San Miguel 
1.344.--Joaquin Gallardo Egea., 
1.345.—Miguel 'Bennazar Munaí . 
1.346.—Antonio Riera Cruelís. 
1.347.—Luis Machado Fernández. 
1.348.—Antonio Palma Saavédra. 
1.349.—Santiago Otaeo García. 
1.350.—Federico Serrano Oriol. 
1.351.—José Pellejero Béltrán. • 
.1.352.—Manuel Martín Pérez. 
1.353.—Felicísimo García Martín. 
1.354.—José Ferréiro Iglesias; 
1.355.—Saturnino Rodríguez Ar-
• naz. 
1.356.—José Bernabeu Ibáñez, 
1.357.—Mauro Pérez Pérez. 
1.358.-Juaíi Marles Olivella. 
1.359.—Luis Herrera Grande." 
1.360.—Augurio Inés Ma.rtín. 
1.361.—Manuel López Otero. 
1.362.—Juan Blázquéz Cánovas. 
1.363.—Jaime Camprubi (^uitart. 
1.364.—Luis Delgado Gozález. 
1.363.—Félix Lárrínaga-de Lycas. 
1.366.—Julio Múgica Iza. 
1.367.—Calixto García Sánchez. 
1.368.—Alvaro Ruiz Pascual. 
1.369.—Raimundo Pérez Gómez. 
1.370.—Rafael Ceres Contreras. 
1.371.—Baldomero Gómez Grande. 
1.372;—Marcelino García Rodrí-
guez. 
1 .373.-Manuel Díaz Sánchez. 
1.374.—Alberto Martín Jiménez. 
1.375.—Custodio Guisado Ladrón 
de Guevara. 
1.376.—Matnuel Sierra Líiva. 
1 .377.-Oíacio Valcárcel Capilla. 
1.378:—Julio Diz-Núñez. 






















-Juan de Dios Valetai 
lera. 
Agust ín San Martín M 
rren. ^ 
- A n t o n i o MunárH: Esr-
-Agus t ín Fernández 
fíuez. • • ' 
- A d r i á n García Gil, 
- Ja ime de la Concii. 
Inés. 
-Ricardo Rodríguez S;) 
-Franciáco Gómez Jk 
-Ruf ino Treviño Cor-
-Norbe r to Sáinz G;: 
- José Manuel Pridav. 
nueva. ' ~ • 
-Pedro Bueno Sohna, 
-Ambros io Monrcal 
T'-ite. • 
-Santiago Riva Domine-^  
•rjosé García Iglesias. 
-Leoncio Alonso Suáit: 
-A l f r edo Rodríguez Ms:: • 
dez. 
-Jul ián Mirón García. 
-Antonio Martin Coir;. 
-Emilio Escudero,Seo2n¿ 
-Hipóli to Aranáiz Grijr 
Del 1.401 al 1.500 les correspoí' 
ra examinarse el día 25 de es. 
de 1939 ' 
1.401.—Adolf.o Fernández k 
-, ' dain 
1:402.—Antonio Miguel .Bkna; 
1.403.—Francisco Fernández Aí-
lár. 
1.404.—León Cr.eádó SánchKi 
1.405.—José Luis Patiño Pac«| ' 
1.406.—Mariano Simón Luqui, 
1.407.—Amancio Tejerina Lope:, 
1.408.—Agustín García MarfisS 
1.409.—Vicénte Rodríguez bí: 
1.410.—Angel Falencia Conde, 
1.411.—Quirino EstéVanez Ak^ 
1.412.—Antonio Arijo Palma,. • 
1.413.—Anastasio Vega Fflacií • 
1.414.—Clemente gartierHolyí 
L415 . -Pedro Muñoz Robledíi 
1.416.—José González, Gonzil 
1.417.—Ramón Canal Mattra, 
1.418.—Matías Morante-Sáinz,. 
1.419.-T-Benito Bermejo Br.'d -
1.420.—Francisco Guerra Sk| 
1.421.-Emilio- Guémez Pelloi 
1.422.—Luis Hérrera R o i ? fe. 
1;423.—Manuel Gutiérrezjio! | | 
1.424.-José Barrientes Ton»! ^ ^ 
1.425.-Amador Díaz Rüiz- , 
1.426.-Rafael Martín AndreH 
1.427.—Agustín García L T ^ - a 
1.428.-Victor Herrera San^fífi 
1.429.-Santiago Julián 
- drígueé. 
1.430.-Angel de Pablos 
1.431.-Moisés Sendin^ 
S-
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^4.432.—José Francisco Vega Esté-
vez. 
• 1.433.—Servando Vigun Arama-
' yona. 
j.434 _ j o s é María Vialar ^^ar-
quez. 
1 455 —Heliodoro TarilontC' i eU":. 
L436.—Luis Bermejo Magaña. 
1.437.—losé Luis Gárate Abad. 
1.438.—Juan Aguado Arango. 
1 439—Francisco García Irigoyer. 
1.440.'—Mauricio Morales Segovia. 
1.44L—Francisco Sámpedrp Fii-
vida. >' 
1.442.—José Abizañda Calvo. 
1.443.—Julio Benito Garcia.^ 
l.'444.-r-Frrdcisco Moreno-Ventas-
Xalles. 
1.445.—Andrés Seco Cabanas. 
1.446.—Manuel Saniniguel Calvo. 
1.447.—Juan Pedro Sánchez Nava-
rro. -
1.448.—^lartín Moreno Echevarría 
1.449.—Luciano Pérez Herrero. 





1.453.-^Víctorino "Alvarez Alonso. 
1.454.—José González Ruiz. 
1.455.—Antonio García Pérez. 
1.456.—Manuel Nevado Loro. 
1.457.—Francisco Peiró Francia. 
1.458.—José García Rincón. 
1.459.—Virgilio Alvarez Arias. 
1.460.—Bartolomé Gutiérrez In-
fantes. 
• 1.461.—Bodulfo MaiUo Sánchez. 
1.462.—Juan Fernr.ndo Pelletiijr 
Román. 
1.463.—Francisco'Gispert Poli. 
1.464.—Juan Jesús Guinea López. 
1.465.—Jeróiumo Cabello Madri-
gal. 
1.466.—Mamerto López García. 
1.467.—Adolfo García Alonso. 
1468.—Eladio Gómez Hernández. 
1.469.—Emilio Lozano Mongil. 
1.470.—Bernardo Llovera Estrada. 
1.471.—Miguel López Castro. 
1-472.—Miguel^ Mactin Rodri.guez. 
1-473--Antonio Ribera BorreÜ 
•1.474.—Nicanor Diez Castro-
1.475-—Aveliiio Pérez Bouzada. 
1-476.—Francisco Arnáiz Solór-
zauo. • . 
1.477.—José Herrero Labajo. 
1.478.—José Luis de la Peña Gon-
zález. 
1.479.—Ezoquiel Pérez Aristieta. 
1-480.—Antonio .^'aza Garay. 
1-4S1.—José Luis Matellanes 
chelens. 




1.4S4.—Marcejino Angel Gómez 
Fernández. 
1.485.—Pedro López Mázón. 
1.486.—JoaqUin Esteban. Robla. 
1.4S7--^Pedro Cadarso García. 
1-488.—Rodrigo Jimcna Jimcna. 
1-489.—Gonzalo Ovejero Borrcll. 
1.490.—Elias- Gutiérrez Gil. 
L;491.—Nazaiio Morgado Castro. 
1-492.—Salustirao S á n che z Va' 
quero. 
1.493.—Fernando Juan Franco. 
1.494-—Juan .Aguilar Corona. 
1.495-—Ramón Borrell Boicearen. 
1.4%-—Juan Alonso Sáijchez. 
1-497-—Fernando Campo manes 
_ Iglesias. 
1.498-—Servando Crespo Mojón. 
1-499-—Venaíicio Domínguez Mar-
tín-. 




MINISTERIO D E D E F E N S A 
^ N A C I O N A L 
ORDENES 
Ascensos 
. En virtud de lo ordenado por 
S. E- el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere cj em-
pleo superior inmediato, coñ las 
antigüedades de 20 de octubre ÍIC 
1938 y 20 de marzo de Í937, res-
pectivrcncnte, al Capitán de In-
fantería .don Eduardo Rom^iy Vei-
ra. y al Teniente de dicha Arma 
don Carlos de Ceballos Alviach, 
colocánd.ose en la escala de su nue-
vo empleo a continuación d^ don 
Antonio Gómez Cobos, el prime-
ro, y de don Aurelio de Ancos 
López de la Torre, el segundo. 
Burgos, 15 de noviembre- ck 
1938. - I I I Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral EncDi-gado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cávanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
último (B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional de Artillería, con la anti-
güedad que a cadji uno se les se-
ña-la, a lo6 Alféreces de dicha es-
cala y Arma que se relacionan a 
continuación^ las cuales quedarán 
en sus actuales destinos: 
Don Eugenio Moriones .Serra, 
con antigüedad de 26 de junio de 
1937. 
Don Eugenio Martin Marasa, 
con id. 26 id. id. 
Don Miguel Solano de la Peña, 
con id. 28 dé febrero de 1938. 
Don Uldarico Manuel Martin, 
con id. 28 id. id. 
Burgos, 14 de- noviembre de • 
1938.- I I I Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encí.rgado del De.spacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles.. 
'Asimilaciones 
En cumplimiento de la Orden de 
-la Secretaría de Guer ra de 8 de 
marzo de 1937 (B. O. núm. 141), 
y a propuesta del-Jefe de la Ins-
pección de Automovilismo y Ser-
vido de Recuperación de Auto-
móviles, se concede la asimilación 
militar qué se indica al personal 
civil y militar que figura en la si-
guiente relrción: 
Don José Alvarez.Castelao, Servicio de Aatomovilismo del Ejército, Capitán 
Don Mariano de la Peña y Mesqui, Servicio de Recuperación de Automóviles, Capitán. 
^ o n Luis lor ras Font, Servicio de Automovilismo del EjLMrcito, Teniente 
iDo-ii Mariano Sáinz de Goya, Servicio de Recuperación de Automóviles, Teniente. 
JJon Miguel Cumbres Otero, Servicio de Automovilismo del Ejército. Alférez. 
UJon Hipolito Sanchiz Arróspide, íd-em ídem-^  ídem idem, Alférez 
iDon José María Remacha Peruchena, idem idem idem ídem, Alférez ^ 
D o n J ^ q u m R o d e l l a s Flores, idem idem idem ídem, Alférez ' 
'Don ^ g e l Lletjos de Lecoma, idem ídem idem ídem. Alférez. 
Don Juan Luis Centeno Cantelli, idem idem idein idem, Alférez. 
Uon tpncisco Peña Torres, idem ídem idem idem, Alférez 
•^on Agustín C&rante Uribe, ídem idem idem ideip, Alférez 
^ o ^ e r m e n e g i l d o Múgicji Inchausti. idem idem idem ídem. Alférez, - I" , . -
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D o n Francisco Palacio Power, ídem ídem ídem ídem, Alférez. 
•Don Alfredo Echevarría y Victoria de Le cea, ídem ídem idem idem, Alférez. 
Don Ipnacio Carniza Lardizábal, Servicio Recuperación Automóviles, Alférez, 
Don Vicente Jordán Cubero, Servicio Automovilismo del Ejército, Alférez. 
Don Pedro Guillén Parellada, idem ídem ídem idem. Alférez. 
D o n José Mariai Gutiérrez y Sáncliez de Cos, ídem idem idem ídem, Alférez. 
D o n Fernando González Martín Meras, ídem ídem ídem ídem, Alférez. 
Don Antonio García Velasco, idem ídem ídem ídem, Alférez. 
Don Juan José López Manterola, Servicio Recuperación Automóviles, Alférez, 
Don Antonio Truji l la Campo, ídem ídem ídem, Alférez. 
Don Arge l Cuenca Muñoz, ídem ídem ídem, Alférez. * 
Don Antonio Llacer Sevilla, ídem ídem ídem, Alférez^ 
Don Narciso López García, ídem idem idem, Alférez. 
Don Donato Romero Vicente, ídem ídem idem. Alférez. 
Don Mwteo Cañibano Casanova, ídem ídem ídem, Alférez. 
Don Francisco González Hernández, Servicio Automovilismo Ejército, Sargento. 
Don Leonardo García Rodríguez, idem ídem idem. Sargento. 
Don Máximo Valdemoros Garde,1dem ídem ídem, Sargento. 
D o n Luis Alés Reinlein, Servicio de Recuperacin de Automóviles, Sargento, 
Don Miguel Espin Díaz, ídem ídem ídem. Sargento. 
Don Emilio de Artacho Tapia, Servicio Automovilismo del Ejército, Cabo. 
Burgos, 16 de noviembre de 193S.—III Año Triunfal.—E] General Enca.rgado del Despacho dej 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Condecoraciones 
Se autorizai al Teniente provi-
sional don Rafael Figueroa Ber-
mejillo para usar sobre el unifor-
me la insignia de la Orden Meh-
dauia, de la que ha' sido nombrado 
• .Oficial 
Burgos, 15 de noviembre de 
1938.—III Ano T r i u n f a l . - E l Ge-
nera l Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Declaración de aptitud 
Por reunir las condiciones seña-
ladas en la Orden de 18 de abril 
de 1931 (D. O. núm. 87), se de-
clara apto para el ascenso, cuando 
por antigüedad le corresponda, a 
.los Oficiales de Cars.bineros que 
a continuación se relacione®: 
Teniente, don Telesforo Fonse-
sa-Martin. 
Idem, don Diego Segura Gon-
zález. 
Idem, don Emilio Gómez Pr?.da. 
Idem, don Juan SaJom Sánchez. 
Idem, don Alfredo Landa Bene-
dicto. 
Burgos, 14 de noviembre de 
1938. - I I I Año T r i u n f a l . - E l (Ge-
neral Encargado del Despacho del 
,Ministe.rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
La Orden de 11 del actual (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 136), ñor 
Ja que se habilita para ejercer el 
«mpho superior inmediato a los 
iComandantes de Infantería don 
Manuel Prieto Madassu y cuatro, 
jnás , se entenderá modificada en 
el sentido de que el mencionado 
es Teniente Coronel, siendo ha-
bilit£'do para ejercer el empleo de 
Coronel. 
Burgos, 16 de noviembre de 
1938. - Í I I ,Año Tr iunfa l—El Ge-
neral Encangado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo superior inmediato a los 
Comandantes de Infantería don 
José Gutiérrez Calderón, don An-
drés Criado Molina y don Alber-
to I ^ i z García, y a los Capitanes 
de dicha Arma don Daniel Vello 
Martínez y don Antonio Cabañe-
ro Otero; 
Burgos, 15 de noviembre de 
1938.—III -Año Triunfal.—El G t ; 
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
A los fines del articulo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (B. O. núm. 39), se habi-
lita par» ejercer el empleo supe-
rioí inmediato al Teniente de In-
fantería don Amadeo García Gu-
tiérrez. 
Burgos, 15 de noviembre de 
1938 . - I I I Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacion.i-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo de Comandante al Capitán 
Médico de Sanidad Militar den 
Antonio Romero García. . 
Burgos, 14 de noviembre á; 
1 9 3 8 . — I I I Año Tr iunfa l . -E l GE-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles, 
Onciá,lidad de Complemento 
Ascensos 
Por reunir las condiciones qut 
determina la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo superior inme-
diato en la Escala de Complemín-
to del Arma de Infantería al Te-
niente de dicha escala y Arma don 
Pedro Rubio T?>rdío, del Regi-
miento La Victoria, núm. 28, 
Burgos, 6 de noviembre de 1938,. 
III Año Triunfal.—El General En-
car.gado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir hú condiciones quf 
determina la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, con 
antigüedad que a cada uno se Ies, 
señala, a los Alféreces de dicha es t 
cala y A r m a que se relacionan 11 
continuación, ios cuales continué'| 
rán en sus actuales destinos: 
Don Enrique Soler de la R 
con antigüedad de 24 de julio de 
1938. 
Don Enrique Verde M.artic 
con id. 26 de septiembre id. 
-Don José Gimbernat de la Cru-,, 
con id. 1 de octubre id. 
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Don Angel Casasús Calvo, con 
id. 20 id. id. . , j 
-Burgos, 14 de noviembre de 
1938 ._n i Año I n u n f a l — E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Por reunir la« condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), y con arre-
glo a lo dispuesto en la de 3 de 
agosto próximo pasado, se ascien-
de al empleo de Farmacéutico se-
gundo de Complemento del Cuer-
po de Sanidad Militar, asignándo-
les la antigüedad de 20 de marzo, 
23 de junio y 28 de octubre de 
1938, respectivamente, a los Far-
macéuticos terceros de dicha esca-
la y CuerpO; don Francisco Mu-
rillo Campos, don Manuel María 
Cruz Endrina y don Avelino de 
la Torre Moreira^, los que conti-
nuarán en sus rctuales destinos. 
-Burgos, 14 de noviembre de 
1938.—111 Año Triunfal—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
í^linisterio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Practicantes de Veterinaria 
Se nombra practicante de Vete-
rinaria, en las condiciones que de-
termina la Orden de 18 de junio 
último (B. O. núm. 606), a los es-
tudiantes que liguran en la si-
guiente relación, procedentes de 
los Cuerpos que se indican, y p i -
san destinados a los Grupos de 
Veterinaria Militar que se expre-
san: 
Al Grupo núm. 5 
Soldado, don José María Cama-
cho Jáuregui, del Regimiento de 
'Artillería pesada, núm. 3. 
Idem, don Hipólito Merino Re-
cio, del Sexto Grupo de Sanidad 
Militar. 
Cabo de Requeté, don Florencio 
de Goñi Simón, de la Milicia de 
F?i!ange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N. S. ^ 
Falangista,' don Julián de Fru-
tos Calvo, de id. 
. Al Grupo núm. 7 
Cabo, don Arecio Andrés Co-
Ilantes, del Regimiento de Infante-
ría Burgos, núm. 31. 
Burgos, 15 de noviembre de 
1 9 J 8 - I I I Año Triunfal—El Ge-
neral Encargado del Despacho dei 
J^Mmsterio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Subsecretaría del Ejército 
Asimilaciones 
Con arreglo' a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B. O. nú-
mero 23), Orden de primero de oc-
tubre de 1936 (B. O. núm. 33) de 
la .Tunta de Defensa Nacional y 
Ordenes complementarias de la 
Secretaria de Guerra, publicadas 
en los "Boletines Oficiales" núme-
ros 15, 34, 84 y 252, se confieren 
las asimilaciones que se indicí.n 
a los Estudiantes de Medicina y 
Practicantes civiles que figuran, en 
la siguiente relación, los que p.i-
sarán a prestar sus servicios a los 
destinos que se les asigna: 
Brigadas-Practicantes asimilados 
Don A n t o n i o Planas Flevia, 
Sargento del Regimiento de Arti-
llería Mallorca y Estudiante de 
Medicina, a disposición del Gene-
-tal Jefe del Ejército del Centro. 
Don Ramón Quer Feigueras, 
cabo del Grupo de Sr-nidad Mili-
tar de la Sexta Reglan y Estudi.iñ-
te de Medicina, a disposición del 
Director de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Norte. 
Don Juan Macías Duque, cabo 
del Regimiento de Infantería Cá-
diz, núm. 33 y Estudiante de Me-
dicina, a disposición del Director 
de los Servicios Sr'nitarios del Ejér-
cito del Sur. 
D o n José Manuel Villegas Pe-
reira, cabo del Grupo de Sanidad 
Militar de la Se5:ta Región y Es-
.tudiante de Medicina, a disposi-
ción del General Jefe del Ejército 
del Norte. 
Don Gabriel García de San Ro-
mán, soldado de la. Segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar y 
Estudiante de Medicina, a dispo-
sición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte. 
Don Emilio Ojeda Lázaro, sol-
dado del Regimiento de Infante-
ría Gerona, núm. 18 y Estudiante 
de Medicina., a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte. 
Don José María Gálvez Pueyo, 
soldado en la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N . , S . de Aragón, 
y Estudiante de Medicina, al Ter-
cio de Requetés de Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Don José Vázquez Carrero, sol-
dado en la Milicia de F. E. T. y 
de l?.s J. O. N. S. de Cádiz', a dis-
posición del Director de los S;r-
vicios Sanitarios del Ejército del 
Sur. , 
Don Alfonso Rey Santa Mari.i, 
soldado en la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N. S. de Coiuña, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Sargentos-Practican tes asimilados 
Don Pedro Arce Navascués, 
Sargento provisional de la Segun-
da Comandancia de 'Sanidad Mi-
litar y Practicante civil, al Hospi-
tal Militar de Fraga. 
Don Emilio Rodrigo Pí.rdos, 
soldado de la Milicia de F. E.^T-
y de las J. O. N. S. de Aragón y. 
Practicante civil, a disposición de 
la Jefatura de los Servicios Sanita-
rios, de la Quinta Región. 
Don Luis Solana Morales, cabo 
de Infantería y Practicante civil, a 
disposición del General Jefe del. 
Ejército del Centro. 
Burgos, 15 de noviembre da 
1935.-I11 Año T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. ü. . 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavaniiles. 
Se confirma la asimilación de 
Sargento - Practicante, concedidi 
por el General Jefe del Ejérc'ío 
del Norte en i / de octubre de 
1936, a los Practicantes civiles don 
Juan ¿Montero Flernández y don 
Juan Enriquez Anselmo, que 'p . i -
sarán a prestar sus servicios ..al 
Hospital Musulmán de Medina del 
Campo y a disposición del Direc-
tor de los Servicios Sanitarios del 
Ejército uri S f r , respectivamente. 
Burgos, 15 de noviembre de 
1938.-I1Í Añ<i Triunfal.—El Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D., 
El General Subsecretario del Ejéi-
cito, Luis Valdés Cavaniiles. 
Bajas 
Cesa en el empleo de Sargento 
provisional de Infantería y queda 
en la situación militar que le co-
rresponda don Pedro Borras Sa-
las. 
Burgos, 15 de noviembre de 
1933.- I I I Año T r l u n f a l . - E l xMi-
nistro de Defensa Nacional. P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavaniiles. 
Destinos 
Pasan los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de ín-
íanteria que se relacionan a con-
tinuación: 
Comandante,' don Félix Fernin-
dez de Castro Corrales, de 






Fuerzas Militares de Marruecos 
a disposición del General Jefe de] 
Ejército d^l Norte, en comisión. 
• Idem, d o n Manuel Pacheco 
Sáinz Pardo, del Ejército' del Nor-
te, ad Regimiento de Infr.citeria 
Zamora, núrii. 29. -
Idem, doii Manuel Rodríguez 
Martin, del Regimiento de Infan-
tería Aragón, núm. 17, al Batallón 
de Cazadores de Melilla, núm. 3, 
Idem, don Antonia Miranda 
Guerra,- del Regimiento de Infan-
tería América, núm. 23, a la Mi-
licia. de F. E. T. y de las JONS. 
Idem habilitado, don Luis Váz-
?uez Salas, del Regimiento de In-antefiá La Victoria, núm. 28, al 
Ád. de Zamora, núm. 29. 
Capitán, don Ramón Mucientes 
Durán, de las Fuerzas de Seguri-
dad y Asalto, al.Ejército del Sur. 
Idem, don Dan¿el Lindo Ramí-
rez, de id., al id. 
Idem, don Manuel Espinosa Car-
mona, a las Fuerzas de Seguridad 
y Asalto. 
Idem, don Rogelio Castedo Ca-
la, a id. 
Idem, don Salvadoí Bañuls So-
ler, a id. . 
Idem, don FerntCido Prada Ca-
nillas de La Legión, al Regiiniento 
de Infantería- América, üúm. 23. 
Idem, don Ernesto Casas Torres, 
íde la Quinta Región Militar, a la 
Gaja de Recluta de Soria, núm, 33. 
Idem, don Francisco Sánchez 
JRodíiguez, del Ejército del Norte, 
al Regimiento de Infeaiteria Ara-
- gón, núm. 17. 
Idem habilitado, don Manuel 
Garcia Marcos, del Regimiento de 
Infantería Canarias, núm.-^39, al 
id. de Burgos, 'núm. 31'. 
Teniente habilitado, don Eusta-
sio Rojo Miñón, de la Caja de Re-
clutai, de Soria, núm. 33, al Regi-
miento de Infantería San" Marcial, 
«úmero 22. 
Idem provisional, don Luis Cuer-
, vo.Pita, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Larache, nú-
mero 4, al Ejército del Norte. 
Idem Ídem, don Alejandro Bo-
no Gutiérrez, del Regimiento de 
' Infanter ía Granada, ' núm. 6, al 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta, núm. 3. 
Idem ídem, don António María 
Riva García, del Ejército del Nor-
te;' al Batallón de Montaña Fbm-
idcs,- núm. 5. ' 
Idem ídem, don Juan Escriva de 
Romani jr de Luxan, del. id., al 
^Regimiento de Infantería Bailén, 
ÍDLimero 24. , 
Ideni ídem, don Fernando Díaz 
Quintana, dé la Milicia de F. E. T. 
y de'k'3 J. O. N . S., al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas', núm. 5. 
Alférez provisional, don José 
María Guerra Peláez, del Regi-
miento Argel, núm. 27, a la Mehal-
la Jalifiana de Melilla, núm. 2, en 
comisión. 
Idem ídem, don José Pazos Iñi-
go, del Regimieto de Infantería 
Valladohd," núm. 20, a l id. de Pal-
ma, núm. 36. . 
Idem ídem, don Fernando Sán-
chez - Ledesma Ferrer, del Regi-
miento. Granada, núm. 6, a la 
Milicia de F. E. T. y de las JONS. 
Idem ídem, don José González 
Sáenz de Pablo, del Regimiento 
Mérida, núm. 35, a La Legión. 
Idem ídem, don Isidoro Palacio 
Gutiérrez, del Regimiento Amé-
rica, núm. 23, a id. 
, ídem ídem, don Jesús Fortún 
Ardáiz, del id. a id. 
Idem ídem, don Miguel Puig 
Planas, del Regimiento de Infan-
tería Palma, núm. 36, al Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Ceuta, núm, 3. 
Idem ídem, don Bartolomé Suau 
Tugores, del id., al Ejército del 
Norte, en comisión. 
Idem ídem, don Andrés Barceló 
Mesguida, del id., al id., en id. 
Idem ídem, don- José Carbone-
ro Cova<s, del id. al id., en id. 
, Idem ídem, Juan Luis Quetglas 
Ferrer, del.íd., al id., en id. 
Idem ídem, don Ignacio Pomar 
Cortés, del id-, al -id., en id.. 
Idem ídem, don Sebastián Quet-, 
glas Tons, del.íd., al id., en id. 
Idem ídem, don Pablo Frontera 
Homs, del id., al id., en id. 
Idem ídem, don Enrique Diez 
Otero Fernández, del Regimiento 
de Infantería San Maixiai, núme-
ro 22, a la Mehal-la de Melilla, 
número 3, en comisión. 
Idem ídem,-don Miguel Ayala 
Domínguez, del Batallón de Ame-
tralladoras, núm. 7, al Regimien-
to de Infa.ntería Bailén, núm. 24. 
Procedentes del Ejército del Norie 
Alférez provisional, don Anto-
nio Duran Corsanego, al Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Melillas núm. 2. -
Idem ídem, don Carlos Villa-
rreal Fernández, al id. 
Idem ídem, don Luis Berenguer 
Suárez, al Batallón de Ametralla-
doras, núm. 7, 
Idem ídem, don José Javier Bes-
né Blanco-Cazáux, al id. de iMoi¡,| 
taña Sicilia, núm. 8. ' 
Idem ídem, don José Cru:: Rjcji 
r.l Regimiento de ' ¡nfanteria ¡P¡;' 
ma, núm. 36. 
Idem ídem, don Antonio Ju;. 
Ferrer,-al Regimiento de Infan>| 
ría Palma, núm. 36. ' ' 
Idem ídem, don Mariano Lati,,-
VegD, al Batallón de Monfé 
Arapiles, núm. 7. 
Idem ídem, don Alvaro Fern;, 
dez Fernández, al id. 
Idem ídem, don José María'; 
nández Alfonso, al Regimienlo, 
Infantería Mérida, núm. 35. 
Idem ídem, "don Teodpsio G-r 
tiérrez Pérez,- a! Regimiento k\ 
Infaiiteria Burgos, núm. 51. 
Iderri ídem, don Toribio Jesiis^  
Ortiz Ripol, al id. 
Idem idem,-^ don Antonio Bota, 
nat Boranat, al • Regimiento Mt 
rida, núm. 35. 
Idem ídem, don José Ruiz dd 
Arbol Rodríguez, al id-
Idem ídem, don .Altíno Alvate: 
Trigo, ai Regimiento San Quin' 
tín, núm. 25. 
Idem ídem, don Edu^ardo Gon-
zález Ferrer, al id. . --
Idem ídem, don Miguel Martín 
Porro, al id. 
Idem ídem, don Benito Ferro 
Baamonde, al Regimiento- Za-
ragoza, núm. 30. 
Idem ídem don Paulino Fernán-
dez Fernández, al ídem. 
Idem' ídem don Miguel Santos 
Rodríguez, a la. Milicia de FcJange 
Esnañola Tradicionalista y de las 
J. O." N . S. 
Idem ídern don Apolinar Casti-
ñeira Louleiro,' al Regimiento dé , 
Carros de Combate núm, 2. 
Idem ídem don Atilatio Gonzá'. 
lez González, al ídem". 
Idem ídem don Pablo Arán ló' 
pez, al ídem. 
ídem ídem don José Luis Alva-. 
rez Villaverde, al ídem. 
Idem ídem don Florián Iglesias 
Castro, al idem. 
Idem idem do-n Pedro Bailo He< 
rrando, al ídem. 
Idem rdem don José Calviño 
Payo, al ídem. 
Idem idem don Juan Serrano A!'i 
vare^ al ídem. 
Idem idem don Antonio Cal; 
veiro Caneiro, al Regimiento de 
Infantería» Aragón, núm. 17. 
Idem ídem don'Jesús P é r e z San' -
tamaría, al idem. 
Idem idem don Timoteo SerrJi ^ 
no Gil- al idem. , 'i "I 
"í 
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Idem ídem don Manuel Laso 
S a n d o v a l , a-1 í d e m . 
Idem ídem don Tomás Docsmpo 
García, al ídem. ^ ' , 
Idem ídem don José Luis Jmie-
nerLoreníe , al Grupo de ; u e r ; a s 
Rcgulsces' Indiscnas de .•leiiü.i, 
núni. 2. 
Idem ídem den Rosendo Mateo 
Nadal, al Regimiento de Infantería 
Toledo, núm. 26_ 
Idem ídem don Juan de Glasea 
Feliú, al ídem. 
Idem ídem don José Serra Rau-
rell, al ídem. 
Idem ídem don José A, Ortiz de 
Zarate y Goicoechea, al Regimien-
to de Infantería La VictorM nú-
m e r o 28. 
Idem ídem don Manuel Silverio 
García, al" ídem Mérida, nú-
mero 35. 
Idem ídem don Eugenio Evan-
gelista Vera, al ídem. 
Idem ídem don x\ntonio Villa-
lón Oñica, al ídem. 
Idem ídem don Manuel Villa-
verde Mar.ugán, al .ídem. 
Idem ídem don José Campns 
Jamé, a la Milicia de Falange Es-
pañola., Tradicionalista y d^ las 
J. O. N . S. 
Idem ídem don Antonio Vega 
[Carrasco, a la ídem. 
Idem ídem don Javier Vidal 
Cuadras Veiga, a la ídem, 
Idem-ídem don Emilio Revuel-
tas ^ayas , a la ídem. 
Idem ídem don José Cepas 
[González, al Batallón de Cazado-
res Ceriñola, núm,. 6. 
Idem ídem don R.amón Serrano 
Cercos, al ídem de Ceuta, núme-
ro 7; 
Idem ídem don Antonio del 
. Campo Roji, al -Batallón de Caza-
dores Ceuta, núm.. 7. 
Idem ídem don Juan de Chascó 
Esteban, al ídem." 
Idem ídem don Eraeterio Cela-
d o González de las Asturias, al 
Grupo de Tiradores de Ifni. 
Idem ídein don Juan Alfonso 
Pérez, al ídem. 
Idem ídem don José María Ci-
tu jano Robledo, al ídem. 
. Procedentes del Ejévdío del 
Centro 
Alférez provisional don Adolfo 
Rodríguez Caravaca, al Regimien-
to de Infantería San Quintín, nú-
mero 25. 
Idem ídem don Luis Farodi Or-
lal, al ídem. 
. Idem ídem don Luis Massa Ro^ 
diles, al Regimiento de Infantería 
Toledo, núm, 26. 
Idem ídem don Elíseo González 
Blázquez, al ídem. 
Idem ídem don Felipe Aguer» 
Fernández, al Regimiento de In-
fantería Argel, núm. 27. 
Idem ídem don Fernando Jar-
dón Ron, ai ídem Tenerife, nú-
mero 38. 
Idem Ídem don I S M C Díaz Gon-
zález, al ídem Toledo, número 26. 
ro 26. 
Idem ídem don Esteban de Es-
tal Ballesteros, al ídem. 
Tdm ídem don Crescendo Ro-
dríguez Virseda, al ídem. 
Idem ídem don Juan Lppez'Mar-
cos, al ídem. 
Idem ídem don José Alfonso Si-
llero, al ídem. 
Idem ídem don Francisco Val-
verde Larrabeiti, al ídem. 
Idem ídem don Javier Elorrieta 
Lacy, ai Ejército del Centro. 
Idem Ídem don Pedro Rodríguez 
Turión, al Regimiento de Infan-
tería Toledo, nÚEQ. 2'6. 
Idem ídem don Joaquín Pérez-
Seoane Aragón, al Batallón Volun-
tarios de Toledo. 
Idem ídem don J.u^n Cuyas Ma-
tas, al Regimiento Argel, nú-
mero 17: 
Idem ídem don Florentino Ji-
ménez Gómez, al ídem. 
Idem ídem don José María- Cor-
cuera Riaoo, al ídem. 
Idem ídem don Federico Abrial 
Marchesis, al ídem. 
Idem ídem don Enrique Romero 
Velasco, al ídem. -
Idem ídem " don Fausto C.astro 
Arias, al Regimiento de Infante-
ría La Victoria, núm. 28. -
Idem ídem don José Hernández 
Santos, al ídem. 
Idem ídem don Fernando Para-
cuellos Navarro, al Regimiento de 
Infantería Zamora, nutn. 29. 
Idem ídem don Wenceslao Díaz 
Pevida, al Regimiento Milán, 
núm. 32. • 
Idem ídem don, José Soto Fer-
nández, al ídem Simancas, nú-
mero 40. . 
Idem ídem don Ramón Tapia, 
Aguilera, al ídem Canarias, nú-
mero 39. ' 
Idem ídem don Fraaicisco Car-
dona Pons, al Batallón de Caza-
dores Sail Fernando, núm. 1. 
Idem Idem don Nicomedes Páez 
Casado, al ídem de Las Navas, 
núm. 2. 
Idem ídem don Fortunato Lega-
resti Auzmendi. al ídem. 
Idem ídem don Gerardo Núñez . 
Alonso, al Bíiallón de Cazadores 
Melilla, núm, 3. 
Idem ídem don Victoriano Pi-
zarro Ramos, al ídem. 
Idem ídem don Fernando Diaz-
Otci;o Hernández, al ídem. 
Burgos, 15 de noyiembre de 193.S, 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional,', P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanillcs. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de In-
genieros que se relacionan a con-
tinuación : 
Comandante don Agustín Te-
jedor Sanz, del Servicio de Recu-
peración de Automóviles, al Regi-
miento de Transmisiones-
Teniente provisional don Fer-
nando Almarza Laguna, del Re-
gimiento de Transmisiones, al Ba-
tallón de Pontoneros-
Idem ídem don Jesús Marín Re-
calde, del Batallón de Zapadores 
Minadores, núm- 6, al Servicio.de 
Automoviliámo-
Alférez de Complemento don 
Cristino Corredor Salcedo, al Ba-
tallón de Zapadores. Minadores, 
núm- 8-
Idem provisional don Luis Can-
cedo Cobián, dei Batallón de Za-
padores Minadores, número 8, al 
Regimiento de Ti:ansmisiones. 
. Idem ídem don Fidel Barrera Az-
piazu, del Batallón de Zapadores 
Minadores, núm. 6, al Servicio de 
Automovilismo. • 
• I d ^ ídem don Juan José Aran-
cibia Yarto, del Servicio de A'uto-
movilismo, al Batallón de Zapa-
dores Minadores, núni. 6-
Burgos, 15 de noviertibre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa. Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles-
Se destina 4 Parque Farmacéu-
tico del Ejército del Sur, al Far-
macéutico tercero, asimilado, do.n 
Félix del Valle Montero, alta del 
Hospital Militar de Sevilla. 
Burgos, 15 de novieTribré de 1938. 
III Año Triunfal-—El Ministro de 
Defensa Nacional, P- D-, Ei Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavani l l^ . 
Situaciones 
A propuesta del Coronel Sub-^ 
inspector de las Fuerzas Jalifianas,;^ 
cesa en la situación "Al Servicio 
del Protectorado", por causar baia 
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Sn la Mehal-la, Jalifiana de La-
xadle, núm. 3, el Alférez provisio-
na l de Infantería don José Lisardo 
'iPérez, que quedará destinado de 
plantilla en La Legión, a la que lo 
f u é en comisión, por orden de 18 
de octubre próximo pasado (BO-
L E T I N O F I C I A L núm. 116), cau-
sando efectos administrativos por 
£ n de dicho mes-
Burgos, 15 de noviembre de 193S. 
I I I Año T r i u n f a l — t i Ministro de 
Defensa Nacional, P. D.. El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría dé Marina 
Licencia por enfermo 
Vista la instancia formulada por 
•el Capitán de Infantería de Ma-
rina, don Ignacio Sanguino Her-
nández, y el acta de reconocimien-
to facultativo, se le conceden dds 
meses de licencia por enfermo, en 
Palma de Mallorca, 
Burgos, 15 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal—El Contralmi-
xante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Reserva Naval 
Se concede ingreso en la Reser-
va Naval, con la categoría de Ofi-
cial segundo (Alférez de Navio), 
al Capitán de la Maima Mercan-
te don Gerardo Urquiza Oleaga. 
Burgos, 15 de noviembre de 193S. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Maíinn, 
Rafael Estrada. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Pasa destinado a disposición del 
Cíorciiiel Inspector de los Campos 
de Concentración de Prisioneros el 
Teniente Coronel mutilado de In-
válidos don Eladio Amigo López, 
<ie a disposición del Ministro de 
•Orden Público. 
Bufgos, 16 de noviembre de líSS. 
III Añg' (Triunfal .—El General de 
División, Luis Orgaz. 
, Por motivos de salud, cesa en su 
jáestino en esta Jefatura de Movi-
lización, Instrucción y Recupera-
ción, el Teniente Coronel de Arti-
llería Diplomado de Estado Mayor 
don César Alba Bonifaz. 
Burgos, 14 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servici» Nacional de los Registros 
y del Notariado 
Excmo. Sr.: En, el recurso guber-
nativo interpuesto por doña Isi-
dora Sagrario-Rodríguez Díaz y don 
Epifanio' de la Azuela Martínez 
Díaz, contra la negativa del Regis-
trador de la Propiedad de Toledo, 
a inscribir una escritura de ope-
-raciones de testamentaría, pen-
diente en este Csntro a virtud de 
apelación del expresado Rsgistra-
dor; 
Resultando que el Notario de To-^  
ledo, don Lamberto García Atan-
ce, protocolizó, en acta de 18 de 
septiembre de 1937, el documentó 
que a tal ñn le fué entregado por 
el Secrstario del Juzgado de- Pri-
mera In.stancia de Toledo, com-
prensivo en las operaciones de in-
ventario avalúo, liquidación, par-
tición y adjudicación de los 
bienes relictos por óbito de don 
Epifanio Julián de .la Azuela y 
Martínez Díaz; que, según el ex-
presado cuaderno particlonkl, doña 
Isidora-Sagrario Rodríguez Díaz, 
viuda, y don Epifanio de la Azuela 
Martínez Díaz, éste oóirlo defensor 
judicial de sus sobrinos carnales, 
Julio, Epifanio, Antonio, Francisco, 
Carlos, Ramón y Consuelo, nom-
brado por auto del Juzgado de Pri-
mera Instancia de 23 de junio del 
año actual, procedían a consignar 
las operaciones divisorias de los 
bienes dejados por fallecimiento 
de don Epifanio Juliá.n la Azue 
la y Martínez-Díaz, asesinado por 
los marxistas, que mereció acuerdo 
de app-obáción y protocolización, 
según ordena el artículo 1.081 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
auto del Juzgado de Primera Ins-
tahcia de Toledo, fécha 10 de sep-
tiembre de 1&37; que en la base 
quinta se. reseñan las deudas ad-
quiridas en el matrimonio: una le-
tra de cien mil pesetas aceptada 
por el causante y su esposa, y otras 
dos cedidas por el causante al Ban. 
co, una de deciocho mil quinien-
tas pasetas y otra de tres mil dos-
cientas cincuenta; que, en la sexta 
y de conformidad con el articulo 
1.422 del Código Civil, se indica 
habrá de ser baja del caudal las 
71.750. pesetas inaporte de las deu-
das y obligaciones contraidas por 
el causante y su viuda, y también 
serán baja, antes de la distribución 
del caudal, 25.000 pesetas, en que 
se calculan los gastos de pa-go del 
impuesto- de derechos reales, cua-
derno párticional, protocplización 
del mismo e inscripción ér. el Re-
gistro, según lo preceptuado en el 
articulo 1.064, .y haberlo acordado 
así las interesados; igualmente se-
rán baja del caudal hereditario 
2.000 pesetas, para sufragios por, 
el alma y traslado as los restes 
del finado a la sepultura particu-
lar, en el momento en que pueca 
hacerse, teda vez que por las des-
graciadas circunstancias que con-
currieron en su muerte, fué ente-
rrado en fosa común; y que, en 
la base novena, relativa a las ad-
judicaciones, se hizo constar que 
se adjudicaban bienes a la viuda 
doña Sagrario Rodríguez, para que 
satisfaga, las deudas y comprcnii-
SC3 contraídos por el causante du-
rante su matrimonio, adjudicación 
en bienes inmuebles por no haber 
metálico, frutos ni rentas; e igual-
mente se adjudicabaji la misma 
clase de bienes de los más fácil 
realización para el pago • de los 
gastos de las operaciones divisorias 
y derechos reales, pues carecen de 
metálico para- que cada uno hu-
biera satisfecho lo que le corres-
ponda; 
• Resultando que, presentada co» 
pia del acta de protocolización en 
el Registro de la Propiedad de To-
ledo, se puso en la misma la si-
guiente nota: "No^admitida la ins-
cripción del precedente documento, 
porque las adjudicaciones para pa-
go de deudas y gastos que se ha-
cen a doña Sagrario Rodríguez 
Díaz, en sus hijuelas segunda y ter-
cera, constituyen acto.s de enaje"' 
nación, y no de partición, por ha-
cerse ^persona que, por su renun-
cia, nb tiene el carácter de here-
dera, y además, en cuánto a la se-
gunda adjudicación, por ha^fr/se 
para pago de gastos, que, como !(?( 
de inipuestós de Derechos realtí 
e inscripción en el Registro, ba£« 
sexta y novena de la partición 
en las que no' se calculan ni 
.aproximadamente tienen la
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¿ad de deuda de los herederos y no 
de la herencia; actos de enajena-
ción que, por haber -interesados 
menores de edad, se exige para su 
validez fl cumplimiento de los re-
quisitos que para tales actos es-
tablece la Ley, sin que baste la 
«imple aprobación'judicial"; 
Resultando que doña Isidora-Sa-
grario Rodríguez Diaz, interpuso 
recurso gubernativo contra ía ca-
liñcación anterior, alegando que 
la nota planteaba la cuestión de, 
£i no obstante practicar la yiuda, 
en unión del defensor represen-
tante de los herederos las opera-
ciones de liquidación de la sociedad 
conyugal disuelta, y a la vez 
las de liquidación y división del 
caudal heriditario, aceptando aqué-
lla su mitad de las ganancias re-
sultantes de la primera liquida-
ción, constituyen actos de enaje-
nación de bienes de menores con-
dicionados al cumplimiento de re-
quisitos establecidos en la. Ley y 
no de partición; que las ad-
judicaciones de- inmuebles a la 
viuda, para pago de deudas con-
traidas por el marido durante el 
consorcio y para satisfacer gastos 
de entierro y funeral, los de par-
tición e impuestos por la cir-
cunstancia de haber renunciado la 
viuda, €n favor de sus hijos, a la 
cuota usufructuaria,, crea, respecto 
de ella, la cualidad extraña a la 
sucesión; que en cuanto al inte-
rés de la viuda en este asunto, por 
lo que respecta a sus derechos en 
la sociedad conyugal disuelta, es 
de evidencia absoluta, sólo renun-
cia al vestido de luto y aceptó su 
mitad de gananciales, que da la 
naturaleza de la comunidad here-
ditaria, la circunstancia de que 
alguno de los participes renuncie 
a alguno de sus derechos o los 
transfiera a otro, no permite lle-
gar a la conclusión de que sea ex-
traño a todo el sistema, según co-
rrobora el articulo 809 del Código 
Civil; que la liquidación de la so-
ciedad conyugal de una persona 
fallecrda, es de una trabazón ter-
minante con la división de heren-
cia, y sin el concurso del cónyuge 
superviviente, no puede llegarse 
válidamente a la partición here-
ditaria, resQlución de la ¿irección 
de los~Éégistros y del Notariado de 
14: de marzo de 1903 y 22 de agosto 
«le 1914, entre oirás; que ^ólo erró-
neamente, en la partición del 
caudal, pugde reputarse extraño al 
conyugg viudo que recibe bienes de 
los mtegrantes del caudal con que 
satisfacer el imperte de las deu-
das a cargo de la sociedad de ga-
nanciales, conforme rJ núm. 1.408 
tí€l Código Civil, si bien una doc-
trina tradicional de la Dirección 
distingue las adjudicaciones de 
inmuebles en las particiones de 
herencia para pago de deudas y 
gastos que se hagan a los intere-
sados herederos de las que se ha-
cen a personas extrañas, repután-
dolas en el primer supuesto acto 
de partición y de enajenación en 
el último; que cuando existan he-
rederos. menores de edad, debe ob-
servarse del articulo 164 del Códi-
go Civil, Resoluciones de 26 de no 
viembre de 189S, 1 de abril de 1899, 
26 de mayo de 1902, 22 de junio de 
1912, 31 de enero ás 1913, 10 de 
asesto de 1918, 1 de' octubre de 
1921 y 22 de septiembre de 1932, 
pero el sentido de tal jurispruden-
cia estriba en que el viudo renun-
cie a todos sus~ derechos,'no sólo 
a su partición, sino a lo que a su 
favor pueda resultar de la, liqui-
dación de la sociedad conyugal di-
suelta, resulta así con claridad de 
las Resoluciones de 22 de enero de 
1916 y 22 de junio de 1912; que en-
tre los fundamentos de la Resolu-
ción de 1919 figura la teoría de que 
la adjudicación en pago de, los 
créditos implica una enajenación 
con causa onerosa, mediante la que 
de una finca del caudal relicto se 
transfiera a una persona extraña 
directamente y a. título singular, y 
tal acto no pusde reputarse de la 
partición, porque su finalidad in-
mediata y directa no es hacer ce-
sar la indivisión, ni descansa en el 
efecto retroactivo que compromete 
al Comisario, y se refi3re a actos 
realizados por los copartícipes re-
lativos al régimen interno y reci-
proco entre ellos; que la Resolu-
ción de 1 de octubre de 1921 le per-
mitía insistir en la afirmación de 
que la renuncia de la viuda a su 
cuota usufructuaria no la excluye 
del interés para resolver la comu-
nidad producida por la muerte dél 
esposo, no es persona extraña y nó 
existe prohibición alguna para que 
se adjudiquen al viudo bienes para 
el pago de deudas de la sociedad 
conyugal, cuando concurre a la li-
quidación' y partición de la masa 
común con herederos o represen-
tantes legítimos; que las'bases sex-
ta y ncvéila de la partición esps-
Ciñ'éan los motivos que impulsaron 
a estimaij ¡jos gastos de impuesto 
e inscripción como deudas de Ja 
herencia", y las circunstancias es-
peciales en que ocurrió la muerte 
del causante, los gastos de entie-
rro y funeral, e?táu legitimados en. 
tre otros, por los artículos 810, 902 
y 903 del Código, y aún se antepo-
nen a otros en caso de concurren-
cia de créditos; que en cuanto a 
los de partición, el articulo 1.034: 
del Código Civil establece que los 
hechos en interés común de tocios 
los heredero-s s^ deducirán de la 
herencia : aquellos que se hF.gan. 
en interés particular de ui'.o, serán 
d-3- cargo del mi-,mo, pero los tór-
mir.os del indicado precepto no im-
piden el acuerdo de deducir del 
caudal pa/a satisfacer los últimos, 
condicionándolo • a una líquidaeióni 
fi.nal, ni contradice que se actúe en 
el, caso discutido en que lo hecho 
es la manera única asequible para 
•que los comparecientes puedan ul-
timar la partición, salvando mayo-
res dificultades y complicaciones; 
o.ue ni si articulo 1.064 quiere decir 
en la expresión "gastos comunes" 
que sean aquellos que afecten equi-
tativamente y por igual a todos los 
herederos supuestos, que se cCrece-
rán en contadisimas ocasiones, ni 
excluye del alcance de aquel con-
cepto cuantos tengan por objetivo 
el interés ;.e unos y otros partici-
pes, hasta cumplir los trámites fi-
nales de los efectos de la partición; 
que las cantidades dispuestas, lo 
mismo para traslado de restos que 
para gastos de partición, guardan 
ecuación conveniente con la cuan-
tía del caudal; que debía recordar 
en su apoyo la Resolución de 22 
de septiembre de 1932; que las ope-
raciones particionales fueron apro-^  
badas judicialmente, y no lo hu-
biesen sido al contener algo que 
implique trasgresi^n o perjuicio no-
torio, y que el valor de la aproba-
ción judicial se destaca en la Re-
solución de 22 de diciembre de 
1033; 
Resultando que el Registrador de 
la Propiedad de Toledo alegó, en 
defensa de su nota, que la Juris-
prudencias-constante de la Direc-
ción General ha exigido siempre, 
a fin de que las adjudicaciones de 
bienes para pago de deudas hechas 
en uña testamentaria se conside-
ren actos de partición y no de ena-
jenación que se hagan a uno de 
los herederos, y en caso de este 
recurso, renunciada por la viuda 
la herencia de su esposo, pierde el 
carácter de heredera del causante 
y coheiedera con sus hijos, y ias 
adjudicaciones hecha's para pap,^ 
de dsadas, sui actos de ena.icnaoui^ 
i 
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doctrina csnfirmafla par las Reso-
luciones de 18 de agosta de 1909, 
29 de abril de 1&13 y 10 de febre-
ro de IMO; que el' caso de la' Re-
solución de 22 de enero de '1&16 
'.era especial, pues no se adjudica^ 
. ban a la viuda. renunciante bienes 
para pago de deudas,- se le adju-
dicaban para pago de sus para-
. fernales .todos los inmueblse ioyen-
•tariados, y también en la Resolu-
ción de 22 de julio-de ISIH, se ad-
judican todos los bienes, inventa-
riados al cónyuge viudo para pago 
de sus dctalís y parafernales y no 
para pago de deudas; ^ue por los 
recurrentes se quiere demostrar 
que por ser la viuda interesada en 
la liquidación dt la sociedad con-
yugal, la adjudicación que se ha-;e 
a la misma para pago de deudas, 
es acto .de partición de .herencia, 
pues la liquidación de aquélla es 
un acto previo, pero' distinto, se-
• Bún declara la Resolución . de 14 
de, marzp de 1903, y respecto de 
la Resolución de 1 dé octubre de 
1821, hay que tener presente que 
se trataba oe finca con 'carácter 
de ganancial, de la que el viudo 
era comunero, dejando de serlo por 
su renuncia, mientras en - el caso 
objeto del recurro se adjudican pa-
ra pagó fincas propias del causan-, 
"te, en las que el viudo o participe 
de la sociedad de ganaiiciales no 
tiene derecho de • copropiedad, y 
por no ser heredero ni tener co-
munidad en los bienes adjudica-
dos, tiene el carácter de extraño-; 
que algunas de-las deudas, como 
las del impuesto de derechos rea-
les, e inscri^ión en el Rsgistro, no 
se estiman deudas de la herencia, 
la viuda doña. Sagrario, Rodríguez 
no es coheredera" con sus hijos, y 
los gastos hechos en interés de ella 
no pueden reducirse de la heren-
cia, son deiidas particulares y no 
de la herencia; que la adjudicación 
de bienes para el pago de dichos 
gastos exigía la exclusión de los 
hechos en interés dé la viuda; que 
no se determina ni condiciona a 
una liquidación final; que la Re-
solución de 23 de septiembre de 
1932 no es aplicable al caso, y que 
la aprobación Judicial de las par-
ticiones es formularia y no decide 
Eu validez,'es un requisita para la, 
partición, según doctrina de la Di-
rección de los Registros, Resolu-
ciones de 14 de junio dé 1897, 30 
de abril de 1906 y 20 de diciembre 
de 1933; ' 
Resultando que pedido informe 
al Juez de Primara Instancia ^e. 
Toledo manifestó: .Que conforme a 
los artículos 659, 999 y 1.003 del 
Código Civil, y habiendo "realizado 
la viuda diversos actos preparato-
rios para la división de la heren-
cia y aprobación de las operacio-
nes particionales, la simple renun-
cia hécha en favor de sus hijos de 
su cuota legal usufructuaria y de-
rechos .que por luto le correspon-
dían, no permite considerarla co-
mo'-extraña, porque tiene deberes 
que cumplir, como son el pago de 
deudas, y, por tanto, las enajena-
ciones que se le hagan no deben 
considerarse act-os de enajenación, 
sino,, de partición; que las opera-
ciones siempre debieron aprobarse, 
toda ve¿ que las adjudicaciones 
para pago de deu-das ' contraídas 
durante el matrimonio, han de sa-
tisfacerse con el .caudal heredita-
rio, según el ai-tículo 1.422 del Có-
digo. Civil, sin que la adjudicación 
de la segunda .y tareera hijuela 
puedan causar perjuicio a los me-, 
ñores,, de no estiniar exageradas 
las cantidades que se fijan; que si. 
tuvo alguna duda motivada por la 
hijuela tercera, se inclinó a la apro-
bación,' porque todos los gastos, al 
ser hechos en interés comím de 
los coherederos, deben .satisfacerse 
con bienes- her-E-ditarios, y porque 
en razóii de las circunstancias ac-
tuales, acaso fuera más perjudi-
cial para los menores someterles 
al régimen del artículo 164" del Có-
digo Civil, que la posible lesión que 
pudiera causarles la adjudicación 
a la madre-,-y porque, én'definitiva,, 
la aprobación como acto de Juris-
dicción VQ-luntaria no produce ex-
cepción de cosa .juzgada; 
Resultando que el Presidente de 
ía Audiencia de Cáceres revocó la 
nota del Registrador de la Propie-^ 
dad de Toledo, fundándose en con-
sideracioíies análogas a las del re-
currente,. y agrega^ido que la viu-
da, mientras no termine lá coqau-
nidad hereditaria por la'partición 
y adjudicación^ del caudal relicto,"" 
tiene intereses quéi defender en la 
herencia,- derivados de sus" bienes 
parafernales gananciales y de sus 
deberes en relación con la comu-
nidad, lo que impide que pueda 
reputársele extraña, y que de la ad-
judicación realizada no pudiera re-
sultar perjuicio para los menores; 
Vistos los artículos 164, 165, 903, 
i.060, 1.064, 1.068, 1.084 y l-'iOS del 
Código Civil, 1.081 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y las Resolu-
ciones de la Direccióni General de 
,Ios Registros, y. del Notariado de 14 
de jardo de 1837, 23 de-noviembre 
de 18S8, 1 de-abrU de 1899, 18 de 
agosto de 1909, 22 de julio de 1912, 
'22 de agosto de 1914, . 10 de agosto 
de 19is; 1 de octubre de 1921 y 
22 de diciembre de 19S3; 
'Considerando que para resolver 
acerca .de la inscripción del acta 
notarial de 18 de septiembre de 
1937. que protocolizó e! íruaderno. 
particional, comprensivo- de las 
operaciones de iñventario, avalúo, 
liquidación, partición y adjudica-
ción dé los bienes rellcCbs al fa-
llecimiento de don Epifanlo Julián 
de la Azuela, formalizado por su 
viuda y el defensor judicial, ha de 
tenerse en cuenta que doña Sa-. 
grario Rodríguez renunció, en, fai 
vor de sus hijos" ,a su cuota de usu-
fructuaria, y, por ello, todo el iia-
ber hereditario se dividió en partes' 
iguales entre los siete "hijos, , toda 
vez que no hubo disposición de los 
tercios de libre disposición y me-
jora, según expresamente se ma-
nifiesta en la . base séptima d-sl do-
cumento relacionado; • , ' 
. Considerando, eñ su consecuen-
cia, que en la det-erntinación del 
haber que ,corresponde a los inte-
resados," a la viñeta se le atribuye 
su mitad, de gananciales y dos ad-
judicaciones para pago, una para 
que sean satisfechas las deudás y 
obligaciones del disuelto matrimo-
nio, que se detallan, y otrá parai 
atender los gastos de. sufragios, 
traslado de -restos y testamenta-
ría, cop lo' cual-se pone de mani-i 
fiesto el interés de dicha señora en¡ 
la liquidación de la sociedad con-
yugal; que no puede estimarse cjiia 
subsiste en la isartició-n, porque, 
aquélla constituye" un acto previo, 
en el qiTe inexcusablemente ha de 
interver.iri pero no deben coníun-
dirse ni cabe aceptar tampoco el 
criterio aligado por el recurrente 
y suscrito en parte por el Juzgado 
en su informe, según el cual, el in-
terés del cónyuge süpersiste en la 
liouidación de la sociedad legal de 
gananciales, dada ía adjudicación 
de la mitad de los que con tal mo-
tivo le corresponde, impide que pue-
da ser reputado extraño en las ops-
raciones' de partición, ya ^que, re-
nunciada la cuota u s u f r u c t u a r i a 
legal por doña Sagrario Rodríguez, 
ésta perdió su condición de here-
dera; 
Considerando que el articulo 
del Código Civil, al declarar qu^  
los gastos de partición hechos Q 
interés común de los c o h e r e d e 
se deducirán de la herencia, y 
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hechos en interés partiCTlar de 
¡"o serán de cargo del mismo y la 
c-rcunátencia de haterlo acordado 
asi los íinterfsados que se han in-
vocado'en la base sexta para Itiígo 
incluir bienes que se adjudican pa-
ra paso de los gastos-del impuesto 
de derechos reales, cuaderno par-
ticional, protocolización del mismo 
inscripción en el Begistro, no 
pueden servir como fundamento 
de tal adjudicación, toda vez que 
se han confundido partidas que, 
como'la primera y la última de las 
expresaáas,..tíeb5n imputarse a car-
go de cada «no de los herederos, 
porque no deben estimarse com-
prfendidos en la fonnula genérica 
dé "gastos de partición" emplea-
da en el precepto citado por el Có-
digo Ci\^l, cualquiera-que sea la 
adecuación de las cantidades que 
se hayan presupuestado con. los 
gastos, y apart-e de que el impues-
to de derechos reales no ha de fi-
gurar como baja del haber here-
tíitavíQ, toda vez que su cuantía 
lio podrá determinarse con preci-
sión hast-a el momen^ en que, 
presentada ^ la liquidación,de dir 
cho Impuesto, se fije por la Admi-
nistración el que 'cads^ heredero 
haya de satisfacer, de aeusrdo con 
lós prícéptos fiscales aplicablss, in-
" determinación qu-e existe igualmen-
te en cuanto a los gastos de ins-
cripción en el Registro, actos, am-
bos posteriores aí de la protocoli-
zación particional y al •último vo-
. luntar'o, según nliéstro. sistema hi-
potecario; . ' 
Considerando qua reiterada ju-
risprudencia de este Centro, ha 
, áíclarado resinero de la compleja 
figura dfi las adjudicaciones para 
pago de deudas,'que las h;chas a 
favor de los herederos constituyen 
actos de partición, por lo que- es 
fundado el extremo, de la^ nota al 
afirmar que las adjudicaciones he-
chas a la madre en el caso origen 
del recurso, son actos de enaj-fna-
ción, pues aun reconocido cierto 
valor a la aprobación judicial de 
la partición que fué llevada a cabo 
por auto del Juzgado de Primera 
Iiffltaneia de Toledo, fscha 10 de 
septiembre de 1937, siendo la ma-
dra persona extraña, es necesario, 
para cjue puada adquirir las fincas 
adjudicadas para, pago de deudas, 
que se observen las normas legales 
^^írevenldas para lá enajenación de 
- bi-ene^ de menores. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
l^ional ha acordado, con revocación 
del auto apelado, confirmar la nota 
del Registrador de la Propiedad de 
Toledo. 
Lo que, con devolución del ex-
jíediente original, comunico a V. E. 
para su conocimiento y demás efec-
tos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 9 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de los Registros y 
del Notariado, José M.^ ^ Arellano, 
IWITílSTERIO DE OBKAS 
PUBLICAS 
Subsesretaría 
limo. Sr.: Por conveniencias del 
servicio, este Ministerio, a propues-
ta del Jefe del Servicio Nacional 
de Ferrocarriles, ha acordado que 
el Interventor del Estado en la 
Explotación de Ferrocarriles, pro-
cedente de las últimas oposiciones 
celebradas par» el ingreso en. este 
Cuerpo, don Nicolás Martín Yu-
mar. Abogado, Oficial segundo de 
Administración, pase destinado a 
la Comisaria del Estado en la Com-
pañía Nrc ional de los Ferrocarriles 
del Oeste de España y Red de An-
daluces, con residencia en Huelva, 
en donde continuará en el servicio 
de Inspección de Circulación y 
Transportes por carretera de la Je-
fatura-áe Obras Públicas de dicha 
provincia. 
Lo que comunico a. V. I. para su 
conocimiento. 
.Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 10 de septiembre 
de^ 193S.-III Año T r i u n f a l . - E l 
Subsecretario, José María Torroj-i. 
linio. Sr. Jefe del Servicio'NaCio-
, nal de Ferrocarriles. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
de depuración instruido al Torrero 
del Faro Cabo Torres, dan Cons-
tantino Ponte Rodríguez, y, de con-
formidad con la propuesta del In-
geniero Jefe de Obras Públicas de 
Oviedo, en funciones de Instructor, 
que V. I. hace suy^, y por sus pro-
pios fundamentos, este Ministerio 
ha dispuesto sancionar al Torrero 
de referec-Cja con la separación de-
finitiva del servicio y'baja en £u 
escalafón, con pérdida de todos sus 
derechos, como incurso en el- De-
creto-Ley de 5 de diciembre de 
1933. 
Dios guarde a V, I. muchas años, 
Santander, 10 de noviembre da 
1938.-111 Año Triunfal.—El Subse. 
cretario, José María Torroja. 
limo. Sr. Inspector Regional de la 
Sexta Demarcación de Obras Pú-
blicas, en funciones de Inspector 
General para la depuración del 
personal del Ramo de la provin-
cia de Oviedo. 
A n u n c i o s o h c í a l e » 
C O M I T E D É M O N E D . i 
E X T R A N J E R A ^ 
D/a 17 de noviembre fie 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: , 






Francos suizos '. 19S,35 
Reichmark 3.45 
Eelgag" ... 14Í70 
Florines...". 4 72 
Escudes t 38.63 
Peso de moneda legal 2,25 
Coronas checas 30 
Coronas suecas ,2.1& 
Coranas noruegas ... 2,14 
Coronas danesas l.M 
Divisas libres importadas volunta-
^ lia y definitivamente 
Francos ... 2S,75 
Libras 53,05 
Dólares ... 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos. 48,25 
Peso moneda legal 2,80 
MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
Lista de españoles fallecidos en el 
extranjero 
Remitido por el Consulado d& 
España en Faro: 
Maximino Fernández García, f a . 
llecido en Faro (Portugal), provin-
cia del Algarve, en una casa de la 
calle don Francisco Gomes, el 3 de 
agosto de 1938. 
José Martín Díaz, fallecido en 
Olh4o (Portugal), provincia del Al-
garve ,en una casa de Is calle San-
T^ -^ stevAo, el 7 de octubre de .1938. 
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EDICTOS Y REQU'ISriDRIAS 
M I E R E S 
Don'Luis García Royo, Juez de Pri-
mera Instancia de Hieres y su 
partido. 
Por el presente edicto hago sa-
bir: Que en este Juzgado se tra-
mita expediente dé declaración de 
ausencia de don Manuel Fernán-
dez Díaz, soltero, de dieciocho años 
de -^ad, minero, vecino de Santa 
Cruz, de este psi-tido. a instancia 
tíe su hermano don Leoncio Fer-
nández Diaz, casado, mayor de 
• dad. propietario y vecino de Santa 
CJ-UZ. en cuyo expediente y por 
providencia-de esta fecha, he acor-
/iado, mediante la publicación del 
presente, llamar por~segunda y úl-
íim«. vez al ausente don Manuel 
Fernández Díaz y a los que se crean-
con derecho a la administración 
de sus bienes si aquél no se pre-
sentase, ya que nadie compareció 
al llamamiento hecho por los pri-
meros edictos, previniéndose á los 
nue sé crean con mejor derecho, 
que deberán iustifiaarlo. al com-
parecer en eT Juzgado. 
Y para qué sirva de citación y 
Jlainamiento en forma al ausen-
te don Manuel Fernández Díaz y 
a cuantos se" crean con derecho a 
la adm.inistráCión de sus bienes, 
mediante su publicación en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, fir-
mo ej presente en Mieres a nueve 
septiembre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
El Juez de Primera Instancia, Luis 
García.—El Secretario,-Augusto Ar-
quer. 
L A C O R U Ñ A 
Don José. Spiégelberg y Horno, Juez 
de Primera Instancia n-úmero 1 
de La Coruña. 
Hace público: Que en este Juz-
gado se sigue expediente a instan-
cia de doña María Canoura Fer-
nández, mayor de edad, viuda de 
Fernández Victorio. propietaria y 
vecina .de esta capital, que solicita 
autorización para que sus hijos 
Antonio, Jesús-Celestino, Andrés, 
Encarnación-Milagros, Guadalupe-
Filar. José-Ramón y María de los 
Angfles Fernández Caneara, habi-
dos del matrimonio que contra-
jo con don Jesús Fernández Victo-
rio, puedan adicionar los apellidos 
paterno y materno de su padre, a 
¿ n de que en lo sucesivo formen 
uno solo, o sea el de Fernántíez-
Victorío, teniendo en cuenta que 
su finado esposo, dedicado su larga 
vida al comercio, era conocido por 
SU.S dos apellidos unidos y hasta en 
muchas ocaiiones por el solo ape-
llido de Victorio, lo que dió lugar 
a que a sus hijos se les designe 
siempre por su,s. dos 'apellidos uni-
dos o también por el segundo ape-
llido paterno. A la solicitud inicial 
se adhirió la hija de la recurrente, 
doña María de lo's Angeles Fernán-
dez- Canoura, intervenida- de su es-
pojso, don Joaquín Otero Goyanes. 
Todos los interesados son vecinos 
de eéta capital, y naturales, el pri-
mero, de La Coruña; el segundo y 
la última, de Vivero, en la provin-
cia de Lugo, y los tres restantes, 
de La Habana. 
Y por providencia de esta fecha 
se acordó, a los efectos del artícu-
lo 71 del. Reglamento del Registro 
Civil, publicar por extracto la so-
licitud inicial en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y en los de 
está provincia y de la de Lugo,; a 
fin de que puedan presentar su 
oposición ante este Juzgado cuan-
tos se crean con derecho a ello, a 
cuyo efecto se les señala el peren-
toria' término de tres meses, ár-eonr 
tar desde la última publicación.' 
Dado en La Coruña a veinticinco 
de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—JII Año Triunfal. 
El Juez de Primera instancia. José 
Spiegelberg.—El Secretario, Floren-
cio Urioste. 
I B I Z A 
Don Vicente Juan G-uasela, Aboga-
do, Secretario áel Juzgado de 
Primera Instancia del partido de 
Ibiza. 
Doy fe: Que en el expediente 
promovido en este Juzgado por Ma-
ría Torres Ribas, sobre declaración 
de presunción de muerte de Fran-
cisco Torres Ribas, consta la sen-
tencia firme, cuyo encabezam.ien-
to y parte dispositiva es como si-
gue: 
Sentencia.—En.la ciudad de Ibi-
za a veintinueve de julio de mil 
novecientos treinta y ocho, el se-
ñor don Pedro Revuelta y -Gómez 
Platero, Juez de Primera- Instánciá 
de la misma y su partido, habiendo 
visto los presentes autos de juicio 
declarativo de mayor cuantía, se-
guido entre partes; de la una, co-
mo demandante, María Torres Ri-
ba.s, mayor de edad, viuda, sin pro-
fesión especial, y vecina de- esta 
ciudad, rc-preséntada por el Pro-
curador nabihtado don Juan ly 1 
yaus Escanden, y defendida poj^  I 
Letrado don Juan de Valldeneu,- ] 
de la otra, como demandado,' 
señor Delegado del Ministerio 5 1 
cal, sobre declaración de prest 
ción de muerte de Francisco j' 
rres Ribas. 
Fallo: Que estimando la deij,! 
da, debo declarar y declaro la^ . 
sunción de muerte de Franti, 
Torres Ribas, con los efectos le^ , 
les anejos a tal declaración, ¡,; 
especial pronunciamJento en te-
tas. 
Publíquese la presente sentená'» 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES.; 
TADO y de. lá provincia,' una íeij 
que firme, la'que no se ejeeii-i 
tará liasta pasados seis meses CÍ  
su publicación. . 
Así por esta mi sentencia, qii;| 
definitivamente ¡resolviendo, loprc-i 
nuncio, mando y firmo.—Pedro Re.; 
vuelta. 
Leída y publicada fué la anterioii 
sentencia por el Sr. D. Pedro Re-i 
v~uelta y Gómez Platero, Juez ¿ti 
Primera Instancia de est-e partido,! 
hallándose celebrando audiencia! 
pública en el día de su fecha, de i 
que yo, el infrascrito Secretario, j 
doy fe.—Ibiza, veintinueve de julio 
de niil. novecientos treinta y ocho, 
III Año Triunfal.—Ante mí, Vicen-
te Juan. 
Y en cumplimiento de lo orde-
nado y .para su publicación en el 
-BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
libro, y firmo el presente testimo-
nio, visado por el señor Juez acci-
dental, en Ibiza a ocho de octubre 
de mil novecie»tos treinta y ocho, 
III Año Triunfal .—El Secretario, 
Vicente Juan.— V.° B.", José Mo-
lina. 
ARCHIDONA 
Fernández Anaya, Miguel, de IS 
años de edad, soltero, domiciliado 
últimamente en Córdoba, compare-
cerá en término de diez días, ante; 
el Juzgado de Instrucción de Ar*-
chidona, para constituirse en pri-K 
sión provisional en causa por hur-1 
to, núm. 12 de 1935, instruida pM 
dicho Juzgado, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde. 
Archidona, 12 de enero de 1938--' 
II • Año Triunfal.—El Juez de InS" 
trucción interin< ,^ (ilegible). 
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